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M álaga: un mes PSO  peseta  
Provincias: S pesetas trimestre 
Número suelto: S céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 :Y 12
TELÉFO N O  NUMEROl 3 0 ,
D I  A.  R I O  n U R D I O  A N O M A L A G A
S á b a d o  d e  Ju 'n io  d e  19X1
Bazar Analo DE RONCERO Y ROMEROUiii*amaFfino8 y Coloniales. - m arqués <3e LaH os 3 (esquina á la d em o ren q  Monroy)^
Es la casa más surtida y más barato vende todos sus artículos, su buena calidad.
£a M  MAlapdsFábrica de Mosálcoa hidráulico» má» antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
■  =  D E  =
M Hiaiso Wara
RBidosa» dé áHo y bajo relieve para ornaiHenta- 
.7 Imitaciones á mármóle». , ,
ffSbríSó n  de toda clase de objeto» de piedra
o S k r im H S e .” h‘e S »  ?  f  el primer paso tangible en pror«. ñátéhtado», con otra» imitaciones necna» 
*̂  °aÍMno8 fabricante», lo» cuales distan mucho 
ífiSfeza, calidad y colorido. . 
E v o s ic ió n ^  12.
Fíbrica; Puerto. 2.
todo el mundo fuese considerada como una 
obra de justicia.
Pero tiene otros efectos. Por lo pronto 
representa la definitiva rectificación de 
una política rutinaria, y una orientación sa­
na hacia la nueva forma de tributar más 
científica, racional y equitativja: el impuesto 
progresivo, y sobre todo, que paguen los 
que tienen y se eximan los que carecen de 
fortuna,
La reforma duele, porque su orientación
capital de España desaparecen
J í  i“o íe jiiiió  próximo y en el resto del 
(lende.-’ i  desaparecer paulatinamente.
del impuesto progresivo, y, además, pasa 
con ella lo que con toda reforma económi­
ca dé esa índole; todas han producido Igua­
les objeciones, parecidas censuras, pero al 
fin han triunfado mejorando la vida social, 
y así tiene que ocurrir cuándo esas refor ­
mas, como la actual, se hallen inspiradas 
eií un principio de humanidad y de jusííciá, 
Lual es eximir ar pohrev y que los demás 
paguen cada cual ên proporción de su rL 
queza.
fomoleta y rápida abolición, comó nosotros 
deseáramos, ha sido, sin em bargo, necesa­
rio aeotar grandes energías'.
Contra la transformación del impuesto 
odiado secularmente por el pueblo, hicie- 
folmancomunidad todos los intereses crea­
dos V todos los privilegios. Y ahora, acor­
dada la reforma, los partidarios del impues­
to del hambre se dedican á ridiculizar sus
^^Economistas s a i  g en eris  establecen irri­
sorios beneficios para las clases ̂ proleta- 
S s  tomando como tipo lo que dejan de 
pagir cada día en el fielato por consecuen­
cia de la nueva ley. , ^
Es peregrino el modo de discurrir: en 60
p f„ií»  de g a s to - d ic e n -u e  o ™
hínefleio de 3 pesetas, que no compensa lo
se ha de pagar por inquilinato 
 ̂El sofist»?? 13® puede ser más burdo. El
iniif M i J á iá i
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
El señor España manifiesta que han surgido 
dos cuestiones de la lectura de dicha comuni­
cación. ,
El acuerdo dé la Corporación es conceder 
20 000 pesetas, qu® no cabe modificarlo y para 
armonizar las cuestiones procede traer la trans­
ferencia ál próximo cabildo.
Se adhiere á lo propuesto por el señor Gó­
mez Chaix, referente á que pase el asunto á la 
Comisión de Hacienda. ^
El señor Olmedo Interesa que se designe 
una comisión de concejales para qué interven­
ga en la Junta de Festejos.
Como no se puede adoptar acuerdo sobre 
este extremo, anuncia uná moción el señor Ol­
medo,
Comunicación de la Academia provincial de 
Bellas Artes, dando gracia» por haíferse con­
cedido el salón bajo de la Casa Capitular para 
Museo provincial de Pintura, Escultura y Ar­
queología.
Enterado.
Otra, de j a . Cámara Oficial de C oi^rdo, 
industria y Navegación, relativa al aríícúl&SU 
déia» Ottienanzas mUnicliJaléSv .
Pasa I  la Comisión de Ordeimnzss municípf^ 
Ib s*
otra , del señor Viee-Presidente de la Co­
misión Provincial, participando la constitución 
de este organismo y ofreciendo su concurso á 
fa Corporación.
Enterado y se resuelve dar las gracias.
Nota de las obra» ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 29 de Mayo último al 
11 del actual.
Al Boletín Oficial.
Pasan á las comisione» respectivas tres co-
E X IT O  E X T F tA O R D IN A F tlO
«Jes W a l m a r -  y  I V l a r - y  F 'e a - n i
Notables duetistas españoles, únicos en su género
extraordinario éxito d o  1 3  O  IR .
E l S C O e i l l X A S  P E L Í € U I i A & Secciones á las 8 ll2, 9 li2 y 10 y Ii2
j municaciones del Gobierno civil de esta pro- 
Es un purgante inofensivo que no tiene rival | vlncia, participando acuerdos de la Junta pro- 
- '—  . vfndal de Sanidad.
A i  l y  CT n  I Oficio de la Junta del Puerto, relativo alLii i v l  W  w  1-^ ^  [traslado de la fuente de la Plaza de Figueroa.
En calle de CarVéterías túmero 98 1.®, de un 
inobl iario de'ca'sa completo Puede vérse todos 




ES s^ua de la Salud de Lanjarén conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercido no hace de un modo comple- 
tií ia digestión.—MMIná Lsrlp ti .
tes, expresa que no debemos fijarnos en tiquis 
miquis que á nada conducen.
La supresión de los consumos es u na aspira­
ción general del pueblo de Málaga, y como loa 
que aquí ostamos somos antes que nada repre­
sentantes de ese pueblo, debemos solicitarla 
con virilidad y energía.
Eí-señor Olmedo manlflnsía 
dé los más decididos partidario» de ia supre­
sión de los consumos, pero que no busca ios 
aplausos del público.
El señor López; Cada uno busca lo que ne­
cesita.
La presidencia corta el incidente y se pone 
á votación el nombramiento de la comisión.
Resultan elegidos los señores don Manuel 
España Enclso, don Francisco López López, 
don Antonio García Morales, don Salvador 
Palma QuiHén, don Pedro Román Cruz y don 
Tomás Gutiérrez Vázquez, candidatura Votada 
por los republicanos.
E l séflor Olmedo, que obtuvo dos votos, 
después de dar las gracias por ello y refirién­
dose áotra comisión qué hace tiempo fué á 
Madrid, pi'egunta que con cargo á qué capítulo 
y qué artículo va la ahora elegida.
El señor Espejo se extraña de que el alcalde 
haya obtenido un soló voto, solicitando que se 
aelar*' que el resultado de esa votación no in­
fluye en nada para que el alcalde, como presi­
dente del Ayuntamiento, forme parte de ella.
El señor López dice que el acuerdo erá de­
signar una comisión que acompañara ai alcalde 
y de lo expuesto por el señor Espejo parece 
deducirse que no se quiere entender aquello 
que aparece más claro.
V Ei señor Gareí j  Mor ales considerándose íh- 
ocmtpotenie pata.foEmar parte de esa comisión 
dice que, de ir á Madrid, el viaje .tendrá que 
hacérlo con cargo á la caja municipal, pues 
sus medios de fortuna no le permiten satifacer- 
lo de su bolsillo particular, si pudiera hacerlo 
dos años estarla en la corte laborando poT la 
supresión d® Consumes para Málaga.
El señor Pino entiende que la comisión debe 
marchar cuando antes á Madrid,
^Ueftor Calleares recordando; á ia otra co­
misión que {«Ó á Madrid costeándose el
Acuérdase su publicación.
XiOa C o n s u ' if io s
El señor Murciano propone que el mármol 
de la fuente se sustituya por un estanque, lla­
mando la atención del arquitecto sobre esto.
El estanque podría construirse en e! otro ex­
tremo del Parque, en el sitio que sirve de 
unión á los paseos de Reding y de la Farola.
Debe prescjndirse de la base de mármol, 
construyéndose un lago.
Se somete el asunto al arquitecto municipal.
Oficio del señor Delegado reglo de 1.* ense- 
« *  . fianza, sobre el concurso celebrado para dotar
r,i»uwou.-— -  ̂ . , ,  . .  X -----------  M eerad eríastrésd e  lasescu élasd eeetacap l'
hMPfirio no tíér^  wna igualdad inatem ática! «  . - JL  iíal-'
coa el Impu^to que 5® d éjá  de p^clblrj^tio W  V l J f í  f O  f í i t G f í Í Q  - Se acuerda su adjudicaeján. . , .
K 3 M u ‘nca como ÍStppoco en  la re- / i /  U S §  I Real orden del ministerio de Hacienda sobra
K n  rnntfflrí'i ha existido ^  , ^  concierto con los Ayuntamieatos para el pago
elevación de tari- h a  s e s i ó n  d e  a y e r  [ total de sus deudas á la Hacienda publitía.
dad '  -ad a cien Cuando llegamos á la Casa Capitular, nos} Pasa á la Comisión de Hacienda. .
fas. Dos céntimos^de aumento en «nteramos de que por ocupaciones perentorias ¿ Cuenta de dos lápidas para la calle de Ma-
kilos de patatas, han determinado^ un ~ - Aibert, éste no preside el cabildo, nuel Altolaguirrp.
jnento de cinco  céntimos en cada i  ̂ -lugar, el primer teniente de I Se  acuerda pagar dicha cuenta con cargo a
t e  céntimos de aumento en cada 100 ki- hadénuoio. e u ^ ^ ^ ^ ^  (imprevistos. .  ̂ ,
los de carne, se han convertido en un au- «Lalde, don Wenc ,  , I Extracto de los acuerdos adoptados por el̂
mentó de d iez  céntimos en cada kilo. Ofwe c í*  I Ayuntamiento y Junta municipal en las - ^
;Noha sucedido siem pre así con eso s Concurrieron á la sesión de segunda convó r ggaiooe^ en el mes de Mayo próxl-^  ̂ sy holsülo partigular
¿ u l o s  que citam os, por eiem plo. y  con m "  ' '
° rL a n d o  en su tosquedad eso s a r o m e n -  Vázque^JuBénM^
tos, la rebaja de tarifas no produciría en la Luque Sánchez, Liñán Serrano, Palma j Se lee la moción relativa á la rgtificadón 
economía doméstica ningún beneficio por Quinén, Ruiz Mussio, Rueda Martín, Olmedo del acuerdo acerca de lá supresión de los eon- 
QUe en efecto, una familia que consumiera Pérez, Román Cruz, Gómez Chaix, Jim énez. sumos en Málaga y otros extremos relaciona- 
en un mes 12 kilos de carne y  50  de pata- Fraud, Rey Mussio, García Morales, González dos con la misma.
tas vendría á beneficiarse, rebajando las Luque, Espuña García, Murciano M oren ^ Fa-í El señor España propone que se invoqu e 
,  í í  un c S ^ ^  y en i rio CSrdeMS, Pino Rafe, Dlnz Romero, G ro e .; á una asamblea de os sociedades obreras y
tantas en un céntim o^ p y . Alarcón Sánchez, Cárcer Trigueros y ; patronales, para designar una comisión mixta
dos y medio por la carne, en un ^  ► que unida á la del Ayuntamiento, vaya á Ma­
ltes céntimos y medio. La realidad, sin uarngos cru n . ! 3rld pora gestionar el asunto,
embargo, dice que el beneficio sería de pe- s g| geñor Pino cree que procede cuanto antes
setas 1 '20 por la carne y 2 ‘5 0  por las pata- El secretario, señor Martes, da lectura al a c ta . nombramiento de la comisión de concejales, 
las ó sea en junto, 3 '7 0  pesetas. del cabildo de primera convocatoria, celebra-j e 1 señor España se muestra conforme, en-
Fl pfprtn de los imouestos es ese , y  do e! miércoles de la anterior seinana. (tendiendo que cuando los comisionados, nece­
en miirímc nrsxílnnps Ío han com ofobado El señor López López ruega ó la presiden-, jjgjj gQî j.yj,gQ dé las sociedades obreras y 
en muchas ocasiones comp o jg „,a„if,e8te qué procedimiento reglamen- ® j  j 3 convoque á la  asamblea por é!
los Ayuntamientos obligados á rebajar sus el geiior Olmedo para explicar su
tarifas de consumos para no e n ca rcc^  e - ^QtQ en el cabildo pasado. p  ge resuelve de conformidad,
geradamente los com estibles á los que arec- presidencia da explicaciones que no sa-| e j  geñor Gómez Chaix pregunta á !a 
taba el insignificante aumento que, cobra- tisfacen al señor López y se aprueba el acta, t ¿encia si la solicitud del Ayuntamiento acoglén 
do extrictamente, á la par que producía un A s u n t o s  d e  o f i c i o  dese á los beneficios de la ley de supresión de
gran ingreso á la Hacienda municipal, no oegjgnación de los cinco señores concejales I los consumos, se habla elevado ya al ministro
aumentaría el precio de la subsistencias. j^rmar parte de la Junta de fomen-1 de Haciend^ «nníp.fp ««p ouedó
Pero este fenómeno económico se  da ^  escolar. I El señor Díaz Bresca eontesta que quedó
da, en tal S o s  fac" t i  j ü n S S l p a t  dé \ lelafconíéria alié^H cItactón que le dirigiera
í í ^ é t & e U r n é r e ^  " eW K ¿ ,  procede d ,a .ecbtr, d e tC
S a u n S " ‘c S ^ ^ ^  » n i e z  Cbai. dice q - n »  v -
El abaratamieiito de las subsistencias se-  ̂ calefacción por gas. ¡ lificado el acuerdo de acojerse á los beneficios
La d eU áricIó n  de las aduanas In teriores^  ,
turalé inflexible, quedarán desgravadas las que dicha comünl- Interesa, asimismo, que la votación para la
subsisténclas de lo que pagan por consumo s^^^  ̂la mesa. comisión gestora en Madrid se haga por pape-
y del cMo es lo mas impor- g j gg^o  ̂Qutjérrez habla en apoyo de lo que letas. « u «i
nomía doméstica. de loa festef^^^ respecto al nombramiento de ja conijsión qtie
Por un lado esta capitalísima consecuen- gl próximo cabildo debe ha l e  ir á ia eorfe, para recabar del Qoblefno
ciapara el consiimldor, y, por traerse por la Comisión de Hacienda el proyec-i que se concedan á Málaga los beneficios déla
mayor difusión efT"iS Hquoza acaparada j transferencia, pues el tiempo avanza y ley sobre supresión de los consumos,
hoy por los grandes a lm a cétn sÍJi son ven- q| 'la .  fiestas sin que dicha Transcurridos con exceso los cin™ j,i„ato8,
tajas que han de producirse a f  ponérs^-..-.l^n8fefencia se haya realizado, 
práctica la nueva lev. alcalde hubiera pagado en el
Las grandes fortunas de los que com er- año anterior gl
en consideración el escrito del señor Callejón
cian-^por ejemplo—en aceites, harinas, al­
coholes, granos etc. etc., puede, sin ofen­
sa, decirse que proceden del márgen frau­
dulento á que inevitablemente da lugar un 
impuesto local de la naturaleza del de con­
sumos,
Ese márgen desaparece, y la competen­
cia se presenta en el mercado con iguales 
armas para todos, viniendo,aquél á distri­
buirse entre la masa de los que hoy vege­
tan sugetos al yugo de los acaparadores.
Aunque otro efecto no tuviera la nueva 
ley, lería esto lo suficiente para que por
pD ÍW quv.^“
a o a terior 
hubiera sido preciso oírctw  -«♦pi'iorldad
cato que se entregarian ahora con
al comienzo de los festejos. ««airtuWa
Sin embargo, al paso vamos, cualquiera 
podría pensar que el caso ha de repetirse, y 
que así no suceda, importa á la seriedad de la
^ ^ olid ta  que el asunto pase á la Comisión de
Hacienda. ,
El señor Olmedo dice que en uso de un per­
fecto derecho ha pedido que el asunto quede 
sobre la mesa, pues se propone combatirlo.
Añade que ha solicitado que se, deje sobre la 
mesa, por que carece de los datos necesarios^
se reanuda la sesión, "y el señor Olmedo dice 
que al darse lectura al Informe de la Comisión 
de Consumos, no haentepdWo u?dí fespecto 
al nombramiento de la que na de marchar á l\a- 
drid» .  ̂ ,
Entiende que se trata de un acuerdo Ilegal. 
Ei señor Pino dice que en el anterior cabildo 
insistió repetidas veces en el nombramiento de 
dicha comisión.*
El señor Cañizares, firme en sus deseos de 
obstruccionar, hace manifestaciones idénticas 
í á las del señor Olmedo y protesta del nombra- 
i miento de esa comisión,
El presidente dice qué no pueden tenerse 
en cuenta esas protesta», porque se trata de 
un acuerdo de la Corporación.
El señor España Bnciso, en frases elocuen
viaje
hace comparaciones 
sobre Ib ocurrido entonces y lo de ahora, y 
aúpela ana moción acerca de esto.
La comisión manifiesta que saldrá para Ma­
drid mañana domingo en el expreso de las seis 
de Id tsrá©#
El señor Gómez Chaix expone que necesl* 
tando ir á Madrid para asuntos particulares, 
se unirá, á la comisión sin que el Ayuntamiento 
tenga que satisfacer nada por su viaje.
¿ Q u é  r e l o j  e i r v e f  
El señor Cañizares dice que han transcurri­
do las horas reglamentarlas y plantea sobre 
ello una cuestión de orden, interviniendo en el 
debate varios señores concejales, cuyos relojes 
no están de acuerdo.
El señor Gómez Chaix se opone á la preten­
sión del señor Cañizares, quien pide se de la 
sesión por terminada. ^
Él señor Cañizares cita el caso dé la Dlpu 
taclón provincia].
El señor Gómez Chaix eníiende que la se­
sión está prorrogada de hecho, puesto que se 
sigue discutiendo después de transcurridas las 
horas reglamentarlas.
Estamos dentro de la sesléti prorrogada y lo 
que aquí ocurre no guarda relación alguna con 
lo solicitado en la Diputación provincial, aun­
que diga otra cosa el señor Cañizares.
Allí la presidencia levantó la s§oiOa 8in dar 
fugar á que los diputados hablaran.
Éntre nosotros el señor Díaz Bresca ha con­
sentido que los concejales deliberen.
Pide al alcaide accidental que consulte, en 
último término, á la CorporaQip y^ñade que 
de otro modo se bárfa acreedor aquél ó un vo­
to de censura, que sennría mucho tener que 
proponer.
No es cierto que llevemos horas, pues 
la sesión se jntefrumpló‘ y ése tiempo no se 
cuenta.
Si levantáramos la sesión, como propone el 
señor Cañizares, dejaríamos en el abandono 
intereses de gran importancia,, pues en el ca­
bildo anterior tampoco se resolvieron los asun­
tos del despacho ordinario.
S i g u e  l a  s e s i ó n
Se resuelve proseguir la sesión, dándose 
cuenta de otros asuntos recibidos después 
de formada la orden día, entre ellos la acep­
tación dé la defensa en el recurso que se, 
jé confia ál ilustre diputado por Málaga don 
Juan Sol y Qrtega/qulen sólicíta detéfiTj^naá^* 
'áníecédeñtéa, ^ ^
S o l i c i t u d e s
Da don Emilio Fernández, relativa á obras 
en la casa nüm. 18 dé la calle dé Juan de Padi­
lla.
Pasa á la Comisión de Obras públicas.
De don Antonio Nogués y Rueda, sobre 
otorgamiento de escritura de propiedad de un 
metro de aguas de Torremolinos.
A la Jurídica.
De don Manuel Callejón Navas^ pidiendo 
que se le tribute algún homenaje ál distinguido 
malagueño don Bartolomé Delgado Biedma, 
residente en la República Argentina, por las 
muchas pruebas que tiene dadas de amor á es 
U  ciudad.
El señor Gómez Chaix solicita que se tome
Navas, y dice qué, debe pasar á alguna Comi­
sión para que formule la oportuna proputesta.
Se acuerda que informe la Comisión del Per­
sonal.
Del personal encargado de sacrificar las ré- 
ses'én lá Gasa Matadero, pidiendo aumento 
én los jbrnalés qué dislfüts.
A  tas Comisiones de Hacienda y Jurídica,con 
el carácter de urgencia, á propuesta del señor 
España Enciso.
De don Rafael M.* Gómez Brailey, intere­
sando se le inscriba en los padrones de ved­
nos de esta ciudad.
Concedido.
De don Fernando Ramos, haciendo igual pe- 
tidón.- 
Concedldo.
Da don Cristóbal Romero y doña Elena Be- 
nitez, pidiendo un socorro para la adquisición 
de un coche mecánico para una de sus hijas, 
que se encuentra paralítica, con el fin de dedi­
carla á la venta de periódicos.
Se deniega, á propuesta del señor Murciano.
De don Blas López, relativa al arbitrio de 
canalones de la casa número 38 de la calle de 
Madre de Dios.
A las Comisiones de Hacienda y Jurídica.
De don Manuel Barrilaro, pidiendo se le ins- 
criba en los padrones de vecinos dé 
dad.
Concedido.
De los vednos y propietarios de casas de 
calle de Santa Lucia, interesando se construya 
un trozo dq alcantarilla en dicha vía.
A Obras públicas.
De don Antonio Rodríguez García, relativa 
á las obras de reparación del Páaeo de los Ti- | 
los que ha tenido á su cargo medíante contrata.
Sobre esta solicitud se promneve un largo 
debate.en el que intervienen les señores Olme­
do, Pino y España Garda, acordándose que 
pase á Obras públicas y que el arquitecto mu­
nicipal fiscalice la que realiza la Empresa del 
Gas.
Da los vednos y propietarios de la calle de 
Sor Teresa Mora, pidiendo se. arreglen las 
aceras de la citada calle, sustituyendo las ac­
tuales por otras de cemento portland.
A Obras públicas
Del señor Presidente de la Junta de festejos 
de Santiago y la Victoria, relacionada con los 
que van á celebrarse.
El señor Olmedo entiende qué se trata de 
una subvención, pero muy justa por tratarse 
de una pequeña cantidad, y solicita que se de­
be acceder por unanimidad á lo que se interesa 
El señor Cárcer Trigueros dedica elogios á 
la Junta de Festejos,, recordando su humanita­
rio proceder al distribuir, en 1909, la» cantida­
des recaudadas, entre los heridos de la cam­
paña de Melilla.
Pide qua se otorgue una subvención dé 500 
pesetas,
El señor Garda Morales estima que débese 
concederle las 250 pesetas que como indem­
nización por el arbitrio dé puestos públicos, 
solícita.
El señor Cárcer rectifica y cree convenien­
te que, correspondiendo al generoso proceder 
de la Junta de Festejos de Eantiago, debe 
otorgársele una subvención de 600 pesetas.
Él señor López hace idénticaslmsnifestacio­
nes y requiere al señor Ruiz Mussio para qUé 
emita su opinión respecto al asuntq,
El señor Ruiz lo hace, y expresa que él en­
tiende beneflgiosQ para Málaga cuanto á fes­
tejos se relaciona.
El señor Gómez Chaix pide que se concedan 
500 pesetas, mitad para lo que pide y la otra 
mitad para premios á obreros y obreras de Má 
iaga, que más se hayan distinguido por su vir­
tud y amor al trabajo^
Se  ap! ueba asi por unanimidad,
De los vecinos de lu celia de Hernando de 
Zafra, i'ej^tivo al pavimento de dicha vía.
A Obras públicas.
I n f o r m e s  d e  C o t n i s i o n e s  
De la de Ordenanzas municipales y reforma 
del reglamento, en id. del señor Fazio,relativa 
á la recogida de perros vagabundos.
Aprobado.
De la de Ornato, en solicitud dé la Sociedad 
Aceitera Malagueña, pidiendo autorización pa­
ra construir unos almacenes.
Se  aprueba.
De la misma, en presupuesto de obras en 
calles de Puerto Parejo y Ateo.
Aprobado,
De mistrra, en id. Id. de la calle de don 
!'úan de Málaga.
El señor Espejo Martínez se extiende en lar­
gas consideraciones sobre el asunto, y dice 
que llegará el mes de Diciembre sin haberse 
hecho las obras de adoquinado.
El señor Ruiz Mussio dice que, efectivamen­
te, él y el señor Valenzuela suscribieron el dic- 
támen, explicando las razones que para ello tu­
vieron.
No ve inconveniente en que el asunto pase 
á la Comisión de Hacienda.
El señor Gómez Chaix, refutando los argu 
mentos del señor Espejo, afirma que la cues 
tión dé Consumos hay que separarla por com­
pleto de lo que se refiere á la subasta para las 
obras de adoquinado.
Si no hay contratistas, será por otra cosa 
que ya discutiremos cuando llegue la hora.
La supresión de los consumos no puede ina
pirar temor alguno á ios postores, pprque el 
importe délas obras de adoquinado esté ga­
rantido con impuestos de rendimiento seguro 
qu& no son de los sustitútivos.
Ese rumór que circula es una maniobra de 
los partiaarivYs dé los consuñicis»
Dice, tó e lo s  séñoĵ ^̂ ^̂  y' Valen­
zuela hfclertó muy blétf aí,Sli3CribÍr él dlCtáraén 
de la Comisión de Obras públicas, pues igno­
raban lo gastado en obras de carácter ordina­
rio hasta ahora.
Pide una relación de éstas-, para que se sepa 
lo queda disponible en el artículo de aceras y 
empedrados.
Cuando el̂  alcalde présentó aquí el proyecto 
de obras públicas, nosotros presentamos un 
contraproyecto, una moción, que fué aprobada 
por el Ayuntamiento.
Con arreglo á esás 600.000 peseta» acordó 
la Comisión de Obras públicas subastar las dé 
adoquinado.
Recuerda que la moción aprobada en la selón 
da 3 de Marzo comprendía tres oblttog; arre­
glo de calles hasta 800.000 pe^Vñá y lo demás 
S8 dedicaria é 
y edificios escola»’̂ ^;
Acordó»^ cégpués que las 600.000 pesetas 
5® 'Virtieran en adoquinado de todas las gran­
ees vías de la población que necesitaban esa 
mejora.
Eso fué lo resuelto por el Ayuntamiento. 
¿Es qué se quiere volver ahora sobre anterio­
res acuerdos? Pues abórdese la cuestión con 
franqueza y no por medios indirectos.
Si no se gastan hasta 31 de Diciembre las 
600.000 pesetas en adoquinado, la diferencia 
podrá destinarse á la adquisición de los selarea 
ó parte de ellos para Casa Capitular ó edifi­
cios escolares, aígo, en fin, que no se aparte 
dé lo acordado.
Rectifica el señor Espejo, insistiendo en los 
puntos de vista por él expuestos anteriormente.
El señor Gómez Chaix dice que las obras de 
que se trata exceden de 40.000 ¡pesetas y que, 
de aprobarse su pago en totalidad con cargo 
al capítulo de obras nuevas, y de seguirse por 
ese camino, ni habrá adoquinado, ni Casa Ca-̂  
pltular, ni edificios escolares.
Queremos que de nuestra gestión quede al­
guna obra de importancia y duradera para Má- 
la ^ .
El señor Gómez Chaix termina diciendo que 
podrían aprobarse presupuestos de las obras 
más precisas, hastá unas 5 000 pesetas, y que 
para el pago de las demás informe la Comisión 
de Hacienda.
El señor Espejo se muestra conforma en 
que pase el asunto á la Comisión de Hacienda.
El señor López López pide que se cumpla la 
ley.
Se  aprueban los informes relativos á las ca­
lles de Puerto Parejo, Arco, don Juan de Má­
laga, def Agua, Niño de Guevara, Pito Jo sé  
Denis y San Nicolás, pasando á la Comisión 
los demás.
Quedan sobre la mesa los siguientes infor­
mes:
De la de Hacienda, en escrito d éla Dele­
gación Regia de 1.^ En8eñanza,reiacionado coo 
el pago de un local para escuela en ©1 Puerto 
de la Torre.
De !a misma, en id. de don Antonio Domin- 
guez,pidiendo se le reconozca el derecho á per­
cibir haberes que no se le acreditaron.
De la misma,en id. de la Contaduría,relacio­
nado con el pago del alumbrado del Cements- 
rlo de San Miguel y de otras atenciones.
De la misma, en id. de don José Díaz Quin­
tana, sobre cesión de un crédito 
De la Jurídica, en reclamación de don José 
Rando Navas, contra el padrón de cédulas per­
sonales de 191Ó.
De la misma, en solicitud de don Enrique 
Ródríguez Cano, sobre otorgamiento de escri­
tura de .pi'épiedad de un metro de aguas do 
Torremolinos.
De la de Hacienda, en escrito de don Vicio- 
rlano Giral, sobre cancelación de dos depósitos 
de garantías.
De la de Ornato, en solicitud de doña En­
carnación Lifiár., sobre expropiación de unos 
terrenos en las calles de San Jacinto .y Calvo.
De la de Policía Urbana, relativo á la adqui­
sición de un carro cuba con destino al riego de 
las calles.
M o c i o n e s
D ejo s  concej'ales, señores Gómez Chsix,
Pino Ruiz, García Mortles y Román,proponlen- 
do se conceda un voto de gracias al diputado á 
Cortes por esta circunscripción,don Pedro Ar­
masa.
El señor España Enclso, tras de referirse á 
lo sucedido en el cabildo anterior en el qqe 
creyó que se habían terminado los resquemo­
res políticos y las banderías, viendo ó todos ios 
concejales unidos para la defensa de Málaga, 
afirma que se ha engañado en esa creen­
cia, ante la moción que hoy se presenta que, á 
su juicio,tiene marcado fin político.
Se opone al voto de gracias que se solicita, 
por que el señor Armasa no ha defendido los 
intereses de Málaga, y sí ios del señor Asie­
go y los dé los molineros de Torremolinos.
Trata extensamente del concurso de acree­
dores y lee un párrafo del discurso del señor 
Bergamin, en el que se hacen grandes elogios 
de la personalidad de don Éduardo Palanca.
Nadie puede suponer oue ese concurso htoae 
una ficción,
A . n imn
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Refuta las afirm^iones del señor Armasa, 
niendo; que ño ,le; ventilan los intereses dé 
ñMía|ja, sino intereses políticos.
Aquí hay empresas, como las del Gas y 
Tranvías, que abusan de Málaga y del público, 
bat iendo mofa de cuanto el municipio les or- 
dena. ■
íin cambio, nadie ha levantado suatoz en el 
Cortgréso, contra los abusos y desmanes de 
esas Empresas., .
Todo va contra 10* de las aguas de Torremb- 
tíliH^^por que en ésta tiene participación el se­
ñor Luna, amigo del señor Bergamín.
Las aguas de Torremolinos se englobaron 
dest'Ués de analizadas, y puede verse el infor- 
i'jie del doctor Carracido, que las conceptúa 
come?, unas de laS mejores de mesa.
Ei señor Murciano comienza diciendo que el 
sí^ñor Bergamín fué su maestro, al que guardó 
siésnpre gran respeto y cuándo terminó la ca­
rrera de abogado, ejerció de pasante en su bu­
fe te . '
Pero por'cima de las consideraciones que
S a lid a s  d e  M .álaga  
El día 28 de Junio el vapor BARCELONA. ||| vapor VALBÁÑERA.
. . .  .................. III El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servido á las Áotíllis y Esiáííós Unidos,
I L  Habana, Matánzas y Cienfuegos,
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molinos, no se les puede exigir más que éstas ¡ataque del vendaval capitalista 
lleguen á las plantas bajas de las casas. * ' —  p laiisia
pueda merecerle el señor Bergamín, están los 
Intereses de Málaga.
E! pleito incoado entré Máíagá y el señor 
Bergamín es un pleito en el que Málaga tiene 
la razón .' r
Recuerda él estanque que antJguámente exis­
tía en lá Alameda, en cuyo centro había un 
surtidor que se elevaba á gran altura y en cam­
bio hoy précfáa ññ mófor para llevar el agua á 
iin primer piso.
La cuestión , de las. aguas de Torremolinos, 
e t cuestión dé orden para Málaga.
L ^  se englobaron sin la autorización 
necésafia^ para y infoime del doctor 
C0rrécidoñotienevai'C*'^“'̂ b*
El señor. Lupa, por sí y aiu?
Bgoas dei álumbramientQ dé la 
' Pferá nosótres es Un secreto lo que por ̂ 9  
"de ííért^ háyá realizado el señor Luna.
Cree,que el señor Armasa ha tenj^o necesi 
dad de tocar iodos los puntos de lá cuestión y 
per eso señ a  referido ai manantial del señor 
Asiego.
Dice que no 88,sabe aún quién e^ la perso- 
nslidad jurídica dél contrató de las aguas de 
Torremoiir.os. ■
El manantial ha desaparecido completamente, 
por que se han detentado sus aguas.
Hay senténciás del Supremb que vaíep más 
qr.e todo el discurso del,señor Bergamín.
Cuando aquí ha habido una voz que habla en 
defensa de Málaga, se le denomina perturba­
do, como se hizo copmigo. ,
Aun no se han interpuesto él interdicto de 
recobrar ni ía demanda reinvindicatoria..
El señor Armasa ha ido. ai Congreso al ejer­
cer la defensa de los intereses de Málaga, y lo 
está cumpliendo, y es un deber el felicitarle 
por ?a Corporación municipal,
Las aguas de la-PeKejera son las aguas del 
manantial de ia Cueva que han desaparecido y 
las de los manantiales de Inca y del Albsrcón 
deJ Rey, que empiezan ó desaparecer.
No se ha respetado la distancia legal que 
precisa observar para hacer alumbramientos.
La cuestión es muy sencilla.
El señor Armása ha hablado de las aguas de 
Torremoilnos, en ocasión que va á resolverse 
iun.expediente en Madrid.
¿Qué menos se puede hacer por aquel que 
defi ñde d Málaga, que otorgarle el debido 
íribuí.o?
Yo, que no temo á esa confiscación con que 
. jíí»s «menaza ol señor Luna, le otorgo ese tri­
buto.
Existe un ^ Ileto  en el que se me hacen todo 
género de incuí^aciones.
Lá cueva de Montesinos, de que nos habla 
Cervantes, no tiene punto de comparación con 
ia galería de la Pellejera.
Entiendo que debemos una elemental grati­
tud al señor Armasa, que no ha defendido in­
tereses particulares, como injustamente 88 ha 
afirmado.
£1 señor Cárcér dice que la cuestión d élas 
,£guas no es política, sino malagueña.
Esa cuestión se ha tratado aquí antes que 
por los republiéanos, por los conservadores y 
liberales.
En este  asunto no se discuten intereses polí­
ticos de níngüna clase, sino los intereses de 
Málaga.
Refuta las afirmaciones del señor España, 
respecto al oontrato y englobamiento de lás 
aguas,i^sostenisndo que hay cláusulas que no 
se han cumplido.
E l señor Seoít solamente estaba autorizado 
para englobar: las aguas que adquiriese por 
compra de otros manantiales.
El señor Espejo dice qué ha transcurrido un 
año y aún no se ha énfeblado la demanda rei­
vindicatoría, sin qué por íá minoría republica­
na se haya hecho nada para el cumplimiento del 
acuerdé que^se adoptara. , ^
Estima hitamente politicá !a finalidad de la 
interpelación del señor Armasa, y lee un pá­
rrafo del discurso que pronunciara el ministro 
de Ja Gobernación, señor Barroáo.
Afirma que la minoría liberal no puede emi 
tir sus sufragios en favor del voto de gracias 
al señor Armasa, por que ello representaría 
una censura, ó las palabras def ministro de ia 
Gobernación.
^ .E l señor Gómez Chaix, récógíendo fo dicho 
por el señor Espejo,, expresa, qqe la presenta­
ción de la demanda reívindiCátoria compete á! 
alcalde y á jos síndicos, y solicita que por la 
presidencia se convoque á ía Comisión Jurídica 
para que con asistencia, del letrado consultor 
delibere sobre la presentación de lá demanda 
rei vindicatoria,
Esta minoría, dice, no supo que la demanda 
reivindicatoria no había sido presentada, hasta 
que nos lo manifestó así el señor Armasa.
Dice al aeñor Espejo que, si hay censura pa­
ra alguien; será para el alcalde ó para quiénes 
debiendo cumplir los acuerdos de la Corpora­
ción, no los ejecutan. Ya hemos perdido nos­
otros, exclama, la cuenta de los infinitos
acuerdos y ruegos que no se llevan á la prác­
tica.
El señor España García dice que estima alta- 
mejite política la interpelación del señor Arma- 
áa, extrañándose de que ahora se pretenda fe­
licitarle y en cambio nadie pensó en ello cuan­
do debutó brillantemente en la cámara popular, 
en un asunto de vital interés para Málaga.
Hablan los señores Cárcer, García Morales 
y España Enciso, y votada la moción, se 
aprueba por 14 sufragios contra 5, acordándo­
se comunicar el voto de gradas al señor Ar- 
mssa.
Votaron en pro los señores Pino Ruiz, Luque 
Sánchez, Fazio Cárdenas, Rueda Martín, Rey 
Mussio, Góm^z Chaix, Gross Pties, Román 
Cruz, Liñáii Serrano, Murciano, Moreno, Ruiz 
Mussio, Garrigós, García Morales y Cárcer. 
i en contra los señores España Encl-
( 80, OlmecíC, ^spaña García, Espejo y Díaz 
Bresca.
S e  ausentaron, antes de precederse ó la yo- 
tadón, los señores Caflizaresj Hidalgo Yéve- 
nes. Magno, Alarcón Sánchez y González Lu­
que.
F i n a l
Ocúpase extensamente de la guerra y de las 
consecuencias qué para la clase obrera repor 
tan estas luchas.
A n t o n i o  V a l e n n íu e l a  G ^ a v e ia
después del saludo, ocupándose de 
Jos .linea desastrosos que tuvo la anterior agrit-, 
p elón , pero hoy se congratula en ver que se
ha reconstituido esta fortaleza.
Habla de la conjunción republicéno-soclalis 
ta, esm erando la finalidad que persigue la fu 
síón de estos dos partidos políticos.
Explica detalladamente ía misión del partido 
sedalista en el orden político y económico. '
 ̂ Dice que !a principal misión de la dase tra­
bajadora es ir peco á poco apodérándose de 
los municipios y diputaciones, interviniendo en 
la . administración, como dase y medio le es 
necesario.
Cuando la clase capitalista—éxcíama—se dé 
cuenta.de que los obreros van invadiendo sus 
covachuelas, puede decirse que süs prerroga­
tivas y privilegios tocan ó su fin.
Recomienda á los compañeros que creen es- 
p e la s , lo cual conceptúa el factor prifitípal 
d éla  obra répntora que el proletariadb urii-
cipociún. (Aplausos), -
El presidente, compañero Salvador Gil, ha­
ce el resumen de todo lo manifestado por los. 
padores, y aconseja ó los obreros que nó olvir 
den las provechosas enseñanzas que se  deri­
van de los discursos que los compañeros de 
Málaga pronunciaron.
El acto se dió por terminado, siendo las on­
ce y media de la noche, en medio del mayor 
orden y entusiasmo.
Slierladsse; mtíerel^ki;
In s t it u t o  d e  H a la g a
o  j:  ̂ cinco de la mañana
Barómetro: Altura, 765 25.
Temperatura mínima, 17 0.
Idem máxima del día,anterior, 23’6.
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, calma
Motidas !ocd6s
Una ley .—El gobernador civil ha dispuesto 
se publique en el Bo/etin Oficial de la provin­
cia, una ley dictada por el ministerio de la Go­
bernación, sobre la construcción de edificios.
efervescente g
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H F K T I B T A
Deútaduras con '28 dientés á 40 peéetas 
Dientés y tniietüs á  8  p esetas  
E SP E C E R IA S 19 y  21 j PRA L. 
B R á L A G A
A las nueve menos, cujafto se levantó la se- V¡tiuL vacante lau  A i.,» f..k„ ue medico titular de Almogía,
jDice qús .véndió á  perpetuidad aquello de que 
jno &e,;^a¡ dueño, realizándose con esto una es- 
tafa . >. . .  .. .
. L a  escritura de englobación sé halla incum 
.plida,, A pesa?  ̂ de los veinticinco años que van 
transcurridos desde su otorgamiento, estando 
usurpados los d^recfips de ía ciudad de Málaga.
No puedq afirmar nj negar que, el concurso 
sea una ficción, para éílp sería preciso conocer 
los autos.
El padre del señor España, cuya memoria 
respeto y  venero, fúé una víctima de aquel 
concurso, lo. mismo que el señor Palanca, que 
adquirió la hémiplégia viendo lo que se hacía 
éGíí el desdichado Scott.
' E ! señor Bergamín adquirió casi de morrillo 
¿se  concurso.
El «eñdr España rectifica á ambos, y dice 
que el depósito no sé Construyó por que de la 
■ consulta qué sq hizo resultó qué el embalsa^ 
miento de las aguas podría perjudicar á éstas.
D k s  qu.e él no viene é defender los intereses 
de i  mpresas ni de particulares, siéndb su único 
•jprdpóMtó el cümpliíriiento de su deber.
Gónsidera política la interpelación del se- 
Sfíor Armasa.
Dingiéndósé al señor Murdáno dice' que eso 
• del antiguo surtidor del estanque de la Alame­
da qué llégabáá-laalíurá dé ios pisos prinplpa- 
Jes,^ és. más propio para úñ mitin qué pata el 
lAyuníamiento.
A ios concesionarios de las aguas de Torré-
éiórt, coménzadá á lás fres y media, quedando 
sobre la mesa fa moción de varios concejales 
relativa á los deudores por los arbitrios de ca­
nalones, alcantarillas y aguas, y dejándose pa­
ra resolverlos en la sesión próxima los dos pri­
meros asuntos dé ia orden:
el
Como teníamos anunciado, la Agrupación 
Socialista celebró un mitin de propaganda el 
jueves en la noche, festividad del Corpus 
Christi, en su local social, al que acudió ex­
traordinaria concurrencia compuesta en su ma­
yoría de trabajadores agrícolas, ávidos de es­
cuchar la autorizada palabra de los compañe­
ros de Málaga, que fueron invitados para to­
mar parteen dicho acto.
La presidencia del, mitin, la ocupa el compa­
ñero Salvador Gil; vicepresidente de la Agru­
pación, por ausencia del presidente, y luego dé 
declarar abierto el acto, hace la presentación 
de los compañeros Gil Cuenca, Bascuñana y 
Valenzuela, á los que se tributa expresiva ma­
nifestación de agrado.
Se  eíxtiende, seguidamente, en consideracio­
nes sobre la finalidad de la reunión, y concede 
ia palabra al compañero
F r a n e is e o  G il
Empieza por saludar á todos los compañeros 
en nombre de los obreros malagueños.
Trata con detenimiento de la producción ac­
tual, para deducir de ella el monopolio que con 
ia acaparación de los productos ejerce la clase 
capitalista.
S e  ocupa también de la jornada que realiza 
el trabajador agrícola, comparándola con la ex- 
clavitud antigua.
Combate de una manera enérgica á ía cíase 
capííaHsta, única responsable de las tremendas 
desigualdades que hoy exi ten, por virtud de 
la garantía que la dan los poderes.
Hay que combatir este régimen, compañe­
ros—exclama—y de esta forma podremos lo­
grar la emancipación de ,1a Humanidad, á que 
todos aspiramos. (Aplausos),
Dice que los trabajadores deben preocupar­
se dé la instrucción, y paré ello precisa crear 
centros educativos, que indudablemente los 
irá capaeitando para el logro de sus justos an­
helos.
Ataca á la propiedad, calificándola de des­
pojo hécho á la Humanidad, y para robustecer 
su tesis se apoya en los mismos textos religio­
sos,
Y  concluye exhortando á la concurrencia á 
que estudie y persevere en la lucha emprendi­
da, acrecentando su, organización, único baluar­
te que les ha de defender de los atropellos y 
vejaciones que individual y colectivamente se 
cometan contra ellos. ,5,
F r a n c is c o  B a s c iíñ a n a
Saluda á los compañeros en nombre pro­
pio y en el de la Agrupación de Mlloga.
Elogia grandemente la nobleza de los habi­
tantes del pueblo de Alhaurín y hace resaltar 
la belleza del panorama que ofrecé á la con' 
templación dé los visitadores.
Hace un símil entre una caravana de obreros 
que regresan de las faenas de corte, sudoro­
sos, encorvados y la majestuosidad del auto­
móvil, eoméntandó duramente este contraste y 
y haciendo de pasó consideraciones sobre la 
tremenda desigualdad que hoy existe. -
HbhW ieXá generosidad  de la clase capita­
lista, haciendo un juicio acertado de su filan^ 
tropia,
Acónséja, por úitinio, á J o s  trábajadorés, 
que se Unan y formen un corpulento árbol,cuyo 
espeso ramaje resista por todos los medios ¿l
plaza
i. u J  » dotada con el
haber anual de 2250 pesetas.
Los que aspiren á ella deberán dirigir sus 
solicitudes al alcalde de dicho pueblo, en él 
plazo de quince días.
La Com isión.—E! miércoles de la próxima 
semana celebrará sesión la comisión provin­
cial,
 ̂La m ixta.—Hoy celebrará sesión la Comi­
sión mixta de reclutamiento, para proceder á la 
revisión de varios expedientes | incidencias 
de quintas.
L a. Diputación.—El próximo lunes celebrará 
sesión,á las tres de la tarde, la Diputación pro­
vincial.
P osesión .—Ha tomado posesión de su car­
go el nuevo jefe de Centro de las oficinas dé 
Telégrafos de esta capital, don Daniel García 
Vilaret.
Trasladado.—Previo concurso^ha sido iras- 
ladado á ía Estación sanitaria del puerto de 
Valencia, nuestro aprecíable amigo el médico 
segundo de ia de e s í . capital, don Jo sé  Qga- 
zón.
El señor Ogazón, a! separarse de nosotros, 
deja, en Málaga gran número de relaciones y 
agradables recuerdos de las épocas en que 
desempeña con gran inteligencia y acierto el 
cargo de director de esta estación sanitaria, 
por ausencias del señor Romero.
P ^ rito .-P o r  la División" Hidráulica del Sur 
de España ha sido designado el perito agróno­
mo don Enrique Lea! Gáívez, para que entien­
da en el expediente de expropiación de terre­
nos del término municipal de Ardales, que han 
de ocuparse con el vaso del pantano de Andra- 
de y con la construcción de la presa de em­
balse.
Apéndices,—El alcalde da Villanueva del 
Trabuco participa á este Gobierno civil que 
han quedado expuestos al público, en la Secre­
taría de aquel Ayuntamiento, los apéndices aj 
amillaramiento que han de servir de báse para 
la confección de los repartos de contribución 
rustica y urbana, para el afio próximo.
P a g a ré s .-  Por la Delegación de Hacienda 
se ha remitido á este Gobierno civil, para su 
publicación en el Boletín O ficial,Pm  relación 
«6 pagarés de bienes desamortizados, puyos 
vencimientos tendrán lugar en ei mes de Julio 
próximo.
C asos de fiebre.—Por la Dirección general 
de Sanidad exterior se ha publicado una circu­
lar anunciando haberse registrado algunos pa­
sos de fiebre amarilla en Qulnet (Cabo Verde).
Llamam.íénlos judiciales.—El juez de Ins  ̂
trucción de la Alameda cita á Concepción Gui- 
jon Sastre^ el del batallón de cázádores de Xs"' 
rifa llama á Francisco Péláez Mesa; eí de Alo­
ra cita á Antonio Granados López, y el de Es- 
tepona á Antonio Fernández Goses.
Nneyo Mondo,—Notabilísimo, como siem­
pre, es el número de esta semana de este po­
pular senianafioj “
Contiene las siguientes notas gráficas de ac­
tualidad: La Acción de España en Marruecos: 
El Te/ror vigilando las costas de Larache.— 
Monumentos artísticos en Rabat.—Los terre­
motos y la revolución de M éjico.—La supre­
sión de los consumos.—Hundimiento en un con­
vento de Madrid.—Los somatenes y los héroes 
del Bruch.-''Prácticas «de los alumnos milita- 
res.-rE I Tiro- de Pichón y la aviación,— 
suerte de Isabelltq  en, Apolo.—La huelga de 
los cargadores de carbón en Bilbao.— 
en Córdóba.—Cuadrilla dé toreros negros 
etc., etc. ’
E í texto es muy ameno á interesante y lo for-̂  
man los m is notables osiGrl|oresr
Natáílcio.—Há dádb á íüz cófi'toda felicidad 
una niña, la señora'^del capitán ayudqnte dél
tercio de la guardia civil, don Federica Ramí- 
rez,Ofchel!s. \0M -’-m
S e ' v e n  s i s  27^ “
subasta la casa en está ciudad calle 
del Tiro numero 15, cuyo acto tendrá lugar an- 
te notarlo el Junes 19 del actual é las 14, en el 
estudia del letrado señor Nogués, calle de Mo­
reno Mazón número 15. con sujeción al pliego 
de condiciones que con los títulos de la finca 
están de manifiesto en dicho local.
Dem ente—Por el Gobernador civil se dier. 
ron ayer las órdenes oportunas para que in­
grese en la seccióa dé dementes del Hospital 
provincial, el alienado Jo sé  Bermúdez Ortiz.
L ic e n c ia s .-P o r  el negociado corréspon-^ 
diente de este Gobierno civil se exprdl^on 
ayer dos licencias para uso de armas, á' fa,Vor 
de donjuán Torres Romero y don Manuel 
Cortés Segovla.
P í cándaloéo8-^Por eseandálizar y cómeter' 
actos jnmbrales én la Alameda principal, fúefon 
ayer detenidos por ios agentes de la autoridad,
Enrique Carmena López, Matías Martín Ro­
mero y Garlos Montero Moya,
R e y e r ta .-  En la calle Vélez-Málaga promo­
mo vieron ayer un fuerte escándalo en reyerta¿
José^, Cabello Cárdenas y Jo sé  Pons . Cal)ello, 
siendo ambos detenidos por los agentes déla 
autoridad, que ocuparon al primero un re­
vólver que usaba sin licencia.
Riña,—En el Valle de los Galanes riñeron 
anteayer Miguel Gaparrós Molina y LulsM o- 
raja Serrano, resultando el último ton Una he­
rida incisa en el antebrazo izquierdoV^e la que 
me carado en la casa de socorro de la barriada 
del Palo,
Maridó qué p é g a .-L o s  agéntés dé íá auto­
ridad detuvieron ajrét é José InfánteS Agúííar 
que promovió un fuerte.escándalo. enJa callé 
de Alcazabilla y maltrató de ,obré á su esoosa 
María Cruz Oarcíá> infiriéndole algunas conttí 
alones, de las que fué curada en ía caéa dé so» 
corro dél Hospital Noble. ^
M o rriliis ta .-L o s  agentes de la autoridad, 
detuvieron ayer en la estación délos Andalu- 
qes á un Individuo llamado Alfonso Quesada- 
Márquez, por viajar sin billete desde Cártama* 
á. esta capital.
A ccíd én íés.—En él negociado correspon- 
6̂stG Gobierno civil S6 recíbi*^Fon 
Ayer los partes de accidentes del trabajo su- 
tridos per jos obreros Juan Marín Criado, José 
Torres Ca derón, Jo sé  Tonda F erri, Francisco 
Víctorio Vniaiba, Antonio Gallardo López y 
Francisco Gordillo Mecías. - ^
L e s  e n f e r n i i s d e c l e s  d s  l e  v i s t e
aun las más rebeldes se pueden curar' por el 
^atamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor dé la Fa- 
^ Itad  de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correó.
Gafas ó Lentes cristal de roca de primera 
clase, montura de niqiiel y funda, precios ocho 
pesetas par. Gemelos para teatro desde 7 ‘50
pesetas en adelante. Fajas ventráles p árase- . ___________ ____ ____ ______
ñoras, de satén superior modelo «Recamier», f e ” cuenta la imperiosa necesidad que exis 
precio treinta pesetas. Tirantes ofnopláticos l tía de crear una escuela laica oára niñas
trabajad ores pudieran e n v ia rá
Sábado 1.7 de lá n io  efe 1911
I n v e E tá S ’o en 
1857 por íU fred  
BlshoPf eS" insirs- 
ü í i í i í je  poi- í-’er él 
úm eo-propurado 
puro entre los da 
en clas.e.
E x i g i r  en los 
fraeco.s él 
f  señfas dé ñ llrej 
EJe-ihop, I d ; ,  
elrnan S tr e e t ,  
London.
A . R ü ít  O R T E G A
C ia -u ja n o  d e a s t i s t a
■ Sé coT.8l:r«ys déüde ü¡i dlénte ha la era  áenta- 
durs completa .de^de los iháií econúm-’cos ha«te 
le-s de má'. ako p recl», y,todo» los demás traba 
joa den al^s por jo s  úiti;nq.é adda'-tós
Pfazá dé la CópStitución 6  y 14 
al lado d ií esvábíacjtúkinfó dé «Lá E'frélía»
L a ,  P a l m a  B e a l
M A U Q U É S  h e  I A U I O B  :7
L̂ !® sucesores de Linádel Campo < frecen á su 
disHnguida clientela helados variados dásde la» 
dos déla tarde.
Esaéciálidád áe lá casé «Horchata y Helados 
de chufas», meriendas para los toros, vin;s, li­
cores y chatnpagnís selectos dé las mejores mar
ces.
£ 8
Servicio á  dom icilio 
B a r  -  -  L a  P a l m a  R e a l
M ARQUÉS D E  LA R IO S 7
fsctttla laica
El Centro Republicano Federal, teniendo
I a el estómago éfiifesflflos el EIlx!r£x-
íom&cal d e  S á iz  d e Carlos,
Publicación im portante,—La casa editorial 
dé Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva G eografía  Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada,edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinesírosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
fk  t o d o s
los que padecen de g ran os ro jos , de acn é de 
forúnculos, de abscesos, de llag as  :supU'‘ 
rantes, en una palabra de enferpiédades' en  ̂
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirrp (Levadura 
peca de Cerveza) coa la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé-
farmacias del
verdadera marca de fábrica; 
CO IRRE (de París).
I ¡« & g u a  d e  A b is i n i o  < L u (| iie > !!8
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmaciasj^ Droguerías, 
J a b o n ' Z o t s i l  
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec«,
iSfliO»
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
A v is o  d e  is8te fi*é s
al público que ha quedado abierta desde 
esta fecha la matrícula en el local de esta 
entidad, Severiano Arias, 11, de una y me­
dia á tres de la tarde y de nueve á diez de 
la noche.
Como está limitado el número de alum- 
nas que se han de admitir, se ruega á to­
dos los compañeros que tengan interés en
Otro concediendo merced do Hábito de Caballe­
ro de la Ornen Militar de Montesa, á den Joaquín 
Manglano y Cucaló de Moníull. • M inisterio DE i A gobernación:
Real decreto regulando la inscripción de las 
Asociaciones en un Registro especial del Instituto 
de Reformas Sociales.
Otro facultando al ministro de este Departa­
mento para autorizar gastos y contratar directa­
mente toda clase de servicios y obras correspon­
dientes á los ramos de Correos y Telégrafo», sin 
las formalidades de subasta, consulta al Consejo 
de Estado ó autorización por real, decreto, siempre 
qué la cuantía de aquéllos no exceda de cien mil 
pesetas.
Otro desestimando el recurso de alzada inter­
puesto por don Victoriano Miota, contra la provi­
dencia del gobernador de la provincia de Guipúz­
coa, que declaró no ser necesaria la expropiación 
total de la finca número 63 del paseo de Colón, á 
Irún.
Real orden disponiendo que en la última decena 
del raes de Julio próximo se celebren en las pro­
vincias dónde existe el Cuerpo de Seguridad exá­
menes de los cabos, guardias primeros y segun­
dos que deseen acreditar su aptiíu l para poder 
ser ascendidos por el turno de examen cuando Ies 
corresponda,ÁDMíiiSTRÁeiÓif CENTRAL:
irisfruedóri pública,— Subsecretafíai— Cerfee- 
diendo.segundo examen en el corriente més á los 
alumnos^que, por-virtud de la real orden dó9 de 
Noviembre del año próximo pasado, hicieron el 
primero y no obtuvieron aprobación én Diciénibre 
ultimo, . ;
D U M A R l J n  A
Baques entrados ayer ' 
Vapor «Itsíia», de Sevilla. Á,
» «Vicente la Roda», de Melilléi ■
B uqués despachados
Vapor «Sagratio», pará Londres. - 
» «Vicente la Rp la», para MéíflJa. - 
» «Antonio Velazqüez», para Almería. 
» «Serra», para Barcelona.
» «Cabo Sacratif»,  ̂para Bilbao.
» «Cabo Sari Vítente», para Bilbáo.
» «Cabo Torriñana». para Barcelona.
» «Itálica», para Valencia. .
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga -las 
siguientes: “ '
87 bocoyes de aceite, á Gallardo:; Í 5  Ídem 
de Idem, á ldem; 167 sacos de azúcar, á Rico; 
215 Idem de salvado, 4 la Orddri; á35 iderii de 
Ídem, á ídem; 167 sacos de azúcar, é Rico; IQO 
Ídem dé Idem, ó Navarro; 334 idem de 1 
Rico; 155 Ídem dé afrecho, á- G*'-- ’ ®
educar á sus ji i ja s  eii.la  referida e s c u ¥ a ;( , ‘'\ ‘ ‘? ''“® t  Garvaiaij in  ‘  
se  apresuren á matricularlas lo antes posi-{ ué eeb'adá, S la Oráeui i l9
b le e n  el local y horas m encionadas. í» * -.cirn.á Rodríguez; 1 barril dé vino, á 
M álaga 12 de Ju nio  de 1911 .— Z íz 167 sacos de azúcar, á Fernández; 1Ó8
sión . Idem de trigo, á Castel; dos cajas de jabón, á
Nota.—Eí coíe&io H  ídem de idem, á Lamothe; 8 id¿m de
Lüitmn esta ínsíaíado en calle ] idem á Fernéndez, .de las Biedmas, 4 ,
^   ̂ -------------------  A n u a r i o  B i e i ' a
D B  l í l S Í r n n r . i ñ D  m í H l i r í J  publicado el Anuario córréspon-
i i lO L i  U U U lU iJ p U U i l i íH  I diente al año actual, con la profusión inmensa 4e
8Ívo, el iriaeétro 
Alvarez Vega.
jubilado de EáteD"n  ̂ ^ sn especial paré ercoinérció y la¡ laao qe tstep.n^, don jOsé dustriaque necesitan de la publicidad. in-
, Ha sido sustituido forzosamente, por haber cum­
plido los setenta años de; edad sin llevar los vein- 
i te años de servicios, el maestro de ia escuela pú- 
! Chiichez, don Mateos Ruiz Cas-
- ................ ....
Deiegaclótí de Hacienda
^ Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hácierida 6.41473 pesetas.
Por orden alfabético ,de provincias, partidos
Acabando de llegar todas las existencias de | Merchán, por él 10 por'lOO de la subasta de a p r í
vechamiento de esparto de' “
ca», de los propios de Istán
remporada y en especialidad los saldos *ádqui- l monte «Sierra Blan-
ndos en nuestra estancia en Barcelona, se rea­
lizan todos ó precios reducidos.
Corset para niños, 0 '25.
Juegos de peinecillos los tres, 0 '30.
Medias caladas alemanas, 1‘50.
Cortes sábana, 2 ptas.
Blusas confeccionadas en Nipis, 2 50.
Restos de bordados: desde 0 ‘40.
Telas bordadas suizas, T20 metro.
Idem para visillos en calado, Q'30 é infinidad 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz y N ájera, E specerías 2 3  y 2 5 , 
S a  ia ls| i3Í8an
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrlentos.
_  También se alquilan las casas Alcazabllla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
De la provluciá
B rav ias.—En ej sitio conocido por Cancela* 
da, de la demarcación de la colonia de San Pe­
dro Alcántara, sostuvieron anteayer tina re­
yerta las vecinas Josefa Sánchez Rodríguez y 
Francisca González García.
La primera hizo uso de una pistola, con la 
que disparó sobre su contraria, que resultó 
Ilesa.
Las bravÍ4S fueron detenidas por la guardia 
civil y pueatas á disposición del juzgado co- 
rresriondíeriíe,
De grao iiterls 
el
En la calle Compañía número 7, Depósito de 
Camas dé hierro de Iá única táhríía que hayén 
Málaga, es donde se vende 30 por IdO más barato 
que en parte alguna.
Consulten precias antes de cbmpíar én otra 
par Je y se convencerá». Nq se dejep engañar con 
camas usajes, que son las únicas que pueden ven*’ 
dar mús baratjs,-- ,̂ ■ ■■-. ■ ■
NOTA.—Por ía eepecialidad Je  sua barnices, 
son w tes caima# r|lpqctaria§ á las chinches,
{
El Ingeniero: jefe de .Montes, comunica al se­
ñor Delegado de Há'cleiioa haber sido aprobada 
y adjudicada la- subasta- de aprovechamiento de 
esparto del monte denominado «Almachar y Cue­
vas», délos propios de Ardales, á favor de don 
Diego Verne Ortega.
_  Han sido aprobados por la Ádminiptrrción de 
Ccntribupiones, los repaHos de rústica y urbana 
de Benanavíy, Benalmádeña y Alrnárgén
El Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguiintes retiros:
_ pon Vicente Alonso Rabado, teniente coronel 
infantería, 437‘50 pesetas.
Mariano Marcos MaHínez, guardia civii,^2‘50 
pesetas.
■La Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María dél Carmen Geral de la Fuente, 
viuda del capitán don Salvador Rivas Alemán, 625 
pesetas.
Doña Francisca Sánchez Gutiérrez, huérfana 
dél capitán don Marcos Sánchez Bolonia, 512 50 
pesetas.
U gicita M lía H
S u m a r i oMinisterio  de F omento:
Ley haciendo extensivo á los ingenieros civiles 
de los diferentes Cuerpos al servicio del Estado, 
el abono de ocho años, que les fué concedido por 
las reglas ,6 “ y 7.“ del articulo 26 de la, 
de Mayó dé, 1835, por el artículo 
Mayo dé 1862 y por el 18 a l  q? ! . -
bre de 1888, paraU^pí^^^^^ 
pzón doresiüdio de las respectivas carreras á ios 
nariof! y otros fúncio-M inisteriQ DE LA G uerra;
i« p Ü!®® íf?,retQs^cÓHCqd.!endo la Gran Cruz de 
la Real y Militar Orden de San Hermeneaildo al
|eneralde,bHgada dopUnan LópeÍH^^^^^
rílíe^ yP é?^ .^ ^  Pnraera clase don JoaquíúBa-
cargo de inspector 
IPÍjhar de Melilla, y pas? á situación 
séguridá dase
don Gerardo Mariñas y Sobrino. -
®*^b’'andóiri?péctór dé Sánidád militar de 
u d6 segunda clase don Enrique
Sánchez Manzano.
judiciales, Ayuntamientos y pueblosagregados ,á 
los mismos, publica más de un millón y medió de 
señas del elemento oficial, comercio, ‘íhdustrih, 
profesiones, artes y oficios y propietaiiós, ceri- 
603 de población, datos, estadísticos, históricos, 
geográficos y descriptivos, ferrocarriles, carrete­
ras, correos, telégrafos, teléfonos y araacéles.de 
aduanas, servicios de carruajes, aguas mediclha- 
lés. balnearios, etc., y sección deariuricios -  ■'
- - El director de éáta importante publicación D. 
Eduardo Riera perticipa ,á los suscdptores, y 
anunciantes que, en virtud de uh acuerdo con é l 
Sr. p . Enrique BaiUy-BailÜéré, editor propieta- 
ri© del Anuario í?e/ Co/ric/*c/o, lia logrado consti­
tuir con él una Sociebad Anónima, fuáionarido sjis 
respectivas publicacionea en un solo Anuario, 
que, xon la cooperación de arabos, empezará á 
púbiiearse én 1912.
Esta fus.óri, si ventajosa para los pjopletátíos» 
lo es mucho más para lo4 suscriptor es y  anuncian­
tes, así como para el comercio y la industria en 
general, por dos principales razoneár prímérb» 
porque á nadie, de hoy én adelante, le séráprfeií- 
80 adquirir ó anunc’arse más qué én un AfiiCario\ 
y segunda, porqué aunados al mismo frn JOp qs" 
fuerzos de Jas dos antiguas casas, es evidente 
que la nueva Empresa conseguirá una infórñía- 
ción y rectificación modelo, y podrá ofrecer á eus 
clientes uña obra perfecta én su género, cuya 
mayor circulación no ofrecerá ninguna duda,
Ayer constituyó en la Tesonería de Hacienda
i un depósito de 2'30 pesetas don José Moreno é
á i
a r „
i r e n d a '  é n  Ü é > i r l á
d & l S o l ,  18 y  1 2
Aáiíiinistíáción J e  E o í e ^  “
ESTACION, DE, LOS ANDALUCES
^idás'dé Málaga 
Tren mcfcancias á las 7'40ín¿ 
Coffeo>genéral á lá» 9'30 m;
M a " Í o W ’'- V I I .a 4 .« .2 - 3 5 . Í
’iái 4,251.
Trén .er«aricfá» áeL'a Rodaálas 6‘,Í51. 
i  rea merekndaái de Córjqba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Qraháda á las JÓ n.
Llegadas á Málaga  ̂ ,
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m,
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren expresa á tas 10*22 n>.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2*25, t . . 
Tren coited de Granada y Sevlla á las 2‘15. ** 
Correó general á las b'301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
ESTACION DE LOS* SUBURBANOS ' 
SáíMás de Málaga para yéléz 
Mercaricias, á la» 8‘3ÜáB,
Mixto-correo, á la 1‘l i í .
Mixto-discrecional, 6*45 t.
Salidas de Vékz para Málaga 
Mértaricíari. á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las II m.
Mixto-discrecional, á Isa 4*30 i.
p-
JPágn.0^ MÚJL M* O Éf Ü I j  A. i í ¡g áb ad o  í 7  tíK d fi liJíXlBwwMBBaaauimMiaJsa»
tofidt 1( la M(lK
Qe¡ Extranjero
16 Junio 1911. 
DO Liverpool -
Ce ha solucionado la huelga que sostenían ifinos mercantes.
rnitmañla White Sta Urce ha acordado
I/mar
1° fcompa fa ite 




rídas las Compafilas se niegan á accéder á 
¿J& ón  de los huelguistas.
De Trioftte
detuvo á dbs alumnos del Liceo de 
pertenecientes á distinguidas fami  ̂
f  se fugaron con el propósito de dedi- 
. al bandidaje en la Albania. ^
P e P r o v m c ia s
16 Junio í 8h .
Ü o A f ig o
u  el vapor Piranga llegó Porfirio Díaz, á 
Ssconipafiaii veinte personas, uo hijo su-
r, y el exgobernador dé Méjico
^Sud aron el ministro de 
toMeñor DávalQS, el cónsul
de Méjico en Lis* 
en Vigo y el al­
as autoridades-de marina enviaron al cos-
. - j — k«*í.q rnn gente armada,
circula-
S o l a  que firmaba la Juventud progresé 
S M  á hacerle una manifestación d e! 
Ssgra o, si es que Porfirio Díaz desembar-
Pl'expresidente viene algo molesto.sufriéndo 
iinflamáción allabio, por efecto de otra in- 
lladón que le ocasionara la mala extracción
¡eflnamueiq. n e l i H a
IÑCÉNDIO
Contlmíd é\ Incendio en los almiares del Par-
l li l^ q i.e d flo c a lK Í 'lO ^
uSores de que se propagué « W* «"K®
“’jSlrfi pasado dos dlaa r.o quedará exlingui-
..de soplar el viento que reinaba los días
ílteriores, hubiera sobrevenido espanjosa ca-
EXCURSrÓÑ
Terrem oto
Los aparates sismográficos de Madrid y To­
ledo han registrado un violento terremoto á las 
dos de la tarde, que se calcula ocurrido á 10000 
kilómetros, á cuya distancia se hallan Califor­
nia y Méjico, al oeste; Japón, costas de la Chi­
na, Malaca y Sumatra, al este.
Dunquerquo
Se trabaja en todos los buques.
C ^ o n s p ir a c B ó í t
£ ■ / publica la interview de un pres­
tigioso portugués, asegurando éste que en E s­
paña existió una vasta conspiración monárqui­
ca contra la república lusitana, fomentada con 
el dinero de los monárquicos que huyeron del 
Brasil.
picha conspiración era dirigida por el éxea- 
piíán Paira Conceiro y el periodista Chagas.
Al tener conocimiento de !o ocurrido él Go­
bierno portugués, se lo comunicó á Canaleja?, 
quien transmitió rigurosas órdenes á los go­
bernadores de la frontera española.
Debido ó ciertas confidencias, se supo que 
se acercaba la fecha en que habiá dé darse el 
golpe de mano, y entonces sé dispuso 1a de- 
tención de Corcelro y Chagas, que se oculta 
ban.
El cónsul de Portugal en yigo recibió una 
confidencia importante de un alijo de armas, y 
avisado el gobierno español se organizó un ser­
vicio de vigilancia, capturándose ios vagones.
Los conspiradores pensaban reunirse en la 
sierra dé Jerez, montando allí los cañones y 
cruzar parte del territorio español, para entrar 
en Portugal el lunes.
El citado personaje lusitano se mostró agra­
decido á ía gestión activa y silenciosa del Go 
biérho español, censurando ó quienes han abu­
sado de la leal hospitalidad que Ies concedió 
España.
Romsnones
El conde de Romanones se ausentó del Con­
greso para asistir á la boda de su sobrina, y 
cuando regresó, á las seis de la tarde, avistóse 
con Canalejas; para darle cuenta de sus con­
ferencias con los jefes de minoría.
Después celebró una entrevista con Gasset
{.ectura
AI suspenderse el debate sobre Canarias, 
Gasset leyó un proyecto suspendiendo hasta 
primero de Enero de J1912 el artículo primero 
de la Ley de comunicaciones marítimas, que 
trata del impuesto de tonelaje.
CONGRESO
Da 'principio la sesión á las tres y 
pre&ídiehdó KC^^^hpnes.
RnrfrlisrnfíPT Ipp Ioh n*^V6CtOS respOfod lgañez lee l s pr.^yecios spon  ̂os á.
admisiones temporales de ios íeg.. ‘ 1
dón, establecimiento de depósitos ti. Crf y* 
Un batallón de jHeljíla al mando del teniente í créditos para ferrocarriles, 
joronei señor Carranque ha realizado hoy una | sg  formulan dos ruegos de escaso interés, 
excursión por los alrededores de Jazenen y Éntrase en la rrden del día.
Continua la discusión del proyecto de dlvi 
sión de Canarias.
Domínguez Alfonso sigue en el uso de la pa
Llevs una estación heljográfica.
SSú l ^ a i p s e l i a  I JL/uiiiiiî ut̂ áCá jn.iiuiiou o ^ ^ o\j
sclón de la Uriión í^bra, defendiendo su voto particular.El Consejo de adfeinistr 
idical ha adoptado disposiciones secretas. 
De VlgoHa sido detenido, hasta registrar su carga- wto,. el vap'or alemán P/fl/o, procedente de i,’,'''•sarcia. . x - j  ,
Sele cree í'̂ hiP^ ĉado en el asunto de los va­
lúes de armas. „ « »
16Junio^?^l^’
I n a ü g u p a c iÓ B i
En el pabellón del Círculo de Bellas Artes, 
síalailó'en él Parque del R ¿«ro, Inauguróse 
laExroaición de arte decorativo, asistiendo 
los reyes y los infantes, que recorrieron las 
salas, admirando las instalaciones.
Acotr.pañaban á laá féates persfinas los or­
ganizadores, la marquesa de Esquüache, Agui­
lera, Bretón J  oti:qs.  ̂ ^
DoñAlfohéo' córivérsó con los expositores 
Zuluaga, Lazlrrága, Bláy y otros, felicitándo-
Aduce razonamientos para demostrar que 
solo una pequeña paite pide la división del ar­
chipiélago.
Romanones, envista de la extensión del dis 
curso de Domínguez Alfonso, suspende 
bate, quedando el orador en el uso de 
labra,
También asistieron Canalejas, el goberna- 
)r,vel dlcalde y piuchas significadas persona- 
íadb,siendo todos obsequiados con un lunch.
ReliáhoneaC'óhferenciÓ con los je fes de mi- 
„jría,por encargo del Gobierno, para conocer 
tlCfttírfó de cada üiíó, á fin de abreviar la dis­
cusión de los proyectos de crédito.
Azcárate y Ventosa aseguraron que no en- 
torpecéMh la labor déí Góhiérno, itwístráñdóáé 
contrarios á que se prorrogue á diario lase-
Lerroux anunció también que ,no dificultará 
la aprohadón dé ios créditós con destino a 
obras públicas, pero dijo que se proponía dis­
cutir ampliamente el proyecto de Canarias.
Feliú declaró que no obstante ser .opuesto 
il crédito para obras públltaS, ef crltétio de su 
Inorla fué siempre él dé no extrémár la ópo- 
ción, én ningún jifoyecto,
También advirtió que discutirían el proyecto 
de Canarias,
Maura no fué consultado porque Romanones 
wnocía ya su decisión de mantenerse en la 
ínlsfna actitud de hostilidad.
La situación obstruccionista tiende á empéo-
Prosigue la discusión del crédito para los ca- j 
minos vecinales. I
Espada consume el tercer turno en contra de i 
la'‘tota!idad. I
Dirige ataques á la labor de los liberales, in­
sistiendo en que basta censignar anualmente 1 
la C?htidad precisa, sin necesidad de este em
D© F©»
La toma de Mequínez ha sido muy celebrada. 
Varias mujeres, lujosamente ataviadas, se 
dirigieron al palacio del sultán haciendo á éste 
regalos.
í)e Provincias
17 Junio 1911. 
De|DÓB*dloba
Una mujer apodada La Fina, ase§inó, dispa­
rándole dos tiros de revolver, á su examante 
Antonio Santos Alcaide.
D® Bilbao
El conflicto ferroviario sigue igual.
Loá patronos y obreros descargadores déi 
muelle han llegado á un acuerdo.
De DéÊ ósiiá
Con extraordinaria solemnidad se ha celebra­
do el XIV Cctígreso regional agrícola, asis­
tiendo significadas personas, las autoridades'y 
numerosas representaciones agrícolas.
Se pronunciaron diversos discursos.,
E! gobernador lo declaró abierto, en nombre 
deí Gobierno.
Los congresistas serán obsequiados con dis­
tintos festejos durante los dias que permanez­
can aquí.
Esta tarde tendrá efecto una gran batalla de 
flores éh él paseo de la Dehesa.
De Ifsieaicia
A las once dé la rtiáñana estalló uff petardo 
en el sitio más céntrico de los solares de Pes­
cadores, cerca de la Plaza de Castelar., ^  
La alarma fué grande entre el vecindario y 
los transeúntes.
No se registraron desgracias.
El supuesto autor de la bomba de ayer, sigue 
negando toda participación en el delito.
Se ha comprobado que hacía frecuentes via­
jes á Barcelona.
Decteró que una vez le própusiéron matar á 
Maura, y no aceptó porque le ofrecían poco 
dinero.
Se  negó á decir quién se lo propuso.
Los detenidos ayer fueron puestos en liber­
tad excepto uno que hizo armas contra la auto­
ridad.
Poco después del petardo ocurrió una explo­
sión de gas en la calle de Amores, resultando 
un niño grave.
i i  La detonación produjo alarma, por creer que 
procedía de un petardo.
De Depoelona
El general Weyier ha marchado á Madrid. 
—Las olas arrojaron á la playa algunos res­
tos humanos que se supone procedan de un 
naufragio.
—Dícese que en Julio se registrarán desór­
denes, con motivo de celebrarse actos conme 
morativos.
Los ánimos de tradiclonalistas y radicales es­
tán excitados.
i Pnr mucho^ afirma que Canalejas vendrá 
' pronto, para dar en ei í^^^hento del trabajo na­
cional una conferencia económied.i De Madrid
I 17 Junio 1911.
ñ  L o n d f*® ©
Para asistir á la fiesta de la coronación de 
Jorge V , marchó con dirección á Londres el ín- 
, . , fante don Fernando, su comitiva y la comisiíSn
f  , del regimiento de Zamora, 
ia pa-j i^on el mismo objeto saldrá mañana 
^rrol el crucero «Reina Regente».
riadia.
M d is d« Is M(li(
de Fe-
X JJttm os
4 madrugada. (Urgente). 
D e
Eñla sesión de hoy, Jaurés interpeló al Go­
bierno sobre los asuntos de Marruecos.
préstlío. ^   ̂ ¿ V Empezó félicitáipidose de que haya mejorado
Los liberales le interrumpen, protestando de ja [situación franco-española, por considerar 
la claridad de la obstrucción. , ‘ grave para Francia cualquier desacuerdo,
Los Gonservadoren lo niegan, argumentando. Solicitó que se publique el tratado, secreto, 
que pudieron pedir.que se contara el tiúmero, y f,ubo de expresar lacrefenda de que siguieib 
pué^tQ q.de no llegaba á catorce el dé ministe- prancin su actual conducta, sobrevendría el 
teriales. ^ . . . Conflicto alemán. ^
Espada queda ?n el uso de la palabra. | y  terminó demandándo la evacuación de Ma-
La cámara se reúne «n'secdones. [ rruecos,por España y Franda.
Se reanuda el acto publicó ^ al.poco rato se | qruppj contestó que las relaciones entre Esf 
levanta la sesión. paña y Francia son cordialísiitias, y seguida*
i ménte dió lectura de una relación de motivos 
B ® l s a  « © .ira a ssF iw  , L.:-+{fican el desémbárco de los españolés
-------------------------- ------  Íe«¿ar66h6.





5 por too amortlzable 
Amortizable al 4 por ITO.......•>•••
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España............
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Azucarera acciones preferentes. 
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Preció de en Málaga 
(INota del Banco Hispano-Amerfeano) 
Cotización de compró.
O n z a s I 0 3 ‘í 6 
Álfonsfnasi • « • i • l^ '3 p
Isabelinas, I ■ . . « « lOS'ÓQ
FfancoS) » t i • • > 5(^*1®
Libras. I i t y • • r -
Itéreo s. t , , , . 1< *̂0Q
Lfrasi t i I I , I I i05 50
. , . 5‘00 ' . ^
Dotlarc î « , . . ■ •
pistarbios en la caree!.—Anteanoche co­
rrieron por M llaga rúmbres dé que en la 
ctfcérpúbliCa habían orurrido disturbios qiié 
revislían graves caracteres.
Apesar de las indagaciones que hicimos para 
-averiguar la verdad de lo sucedido, nostué- 
imposible, confirmar los referidos rumores.
Ayer pudimos inquirir algunas lióticias refe­
rente á 16 acaecido.
Según aquellas, en el patío de la cárcel sós- 
tuvierQn nna reyerta dos quincenariós, promo­
viéndose gran cofusión entre los presos.
Aprovechando esta confusión y el trastorno 
que se originara al acudir loa aeladores y guar­
dianes para separar á los coníriacantes, varios 
presos intentaron evadirsé.
Alguien dió la voz de alarma, á,la que res­
pondieron los soldados del piquete que hace la 
guardia, dlariamnnte, tomando medidas para 
impedir la fuga.
La citada fuerza rodeó el edificio, penetran­
do también en el local algunos soldados, con lo 
que quedaron calmados los ánimos.
La alarma que se produjo en los alrededores 
de la cárcel fué origen de que se diera al 
asunto mayores proporciones de las que en 
realidad merecían.
B aile .— Mañana domingo á las nueve de la 
noche dará el Club Gimnástico un baile de con­
fianza.
Las invitaciones de señora pueden recoger­
las los rodos en la secretaría de la Sbciedád.
Ñataiicio,—La esposa de nuestro querido 
correligionario, señor Ramírez Esther, htr da­
do á luz con toda felicidad un hermoso niño.
Lamertamos que este fausto acontecimiento 
de familia le haya sorprendido sufriendo, la 
condena que ha poco se le impuso en cohiéjb 
de guerra con motivo de haber caldo bajó lá 
ley de Juridicciones,
Junta de Profesores.—Hoy sábado I  lá t 
nueve de la noche se reunirán en el local de la 
Económica de Amigos del País los profééóiFéá 
de las clases para obreros sostenidas por dicha 
Sociedad,
Sociedad E .Thulller.—Dicha culta sociédad 
celebrará esta noche y mañana domingó, dó's 
grandes veladas artísticas, en las que tomarán 
parte distinguidos aficionados al arte de,Talla,
Esta noche se pondrá en escena la preciosa 
zarztiéls de los hermanos Cuevas, A 0 Í  háse 
fa rta  un hombre y el domingo se representará 
el diálogo de lós Quinteros E l flechazo,
tAmbas veladas terminarán con un baile dé 
confianza.
. Para el próximo sábado se dará una magnífi­
ca buñolada y fiesta andaluza.
Accidente del trabajo.—Trabajando á bor­
do del vapor Vieentc la Poda^éi estibador del 
muelle Migue! Baureí Alegre, de 50 años, se 
produjo una herida contusa de dos centímetros 
en la cara palmar del-dedo medio derecho.
Fué asistido en la casa de socorro de la ca­
lle de;'íM¿riblanca.
Galdá.—El niño de dos años Antonio Miran­
da jparcía, fué asistido en la casa de socorro 
de is  calle del Cerrojo, de una herida contusa 
de l 'e s  centímetros en el labio inferior, á con- 
sécuencia de una caida que dió en su domicilio. 
Carbonero 16, ó donde pasó después de cu­
rado.
Entre niños,—En la casa de socorro dél dis­
trito de Santo Domingo fué ayer curado el ni­
ño de T^años Antonio Rebollo Martin, de una 
contusión en la extremidad del dedo índice de 
la mano áerech?, que en riña con otro mucha: 
cho se la produjo con un palo.
E! agresor se dió á la fuga.
Lo de Antequera.—Por lo visto, continúan 
allí las cuestiones personales á lá orden del 
día'l
Anóché nos remitieron, rcglndonog su inser­
ción, lá carta siguiente: ,
«Sr. D. Juan Lüqüe Muñ. z
Nuestro estimado amigo: En. cumplimiento
’ ,|T ?
; I), , ..5 ;:l:d
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( D £ Q e S  T D iÜ D D )
Es el mejor desinfectaste conocido contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
E l «ZOTAL» inglés de Borgoyne> se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1[4, 1, 5 y  IQ kilos en F ar­
macias y Droguerías, al precio de
P e s e t a s  2 ‘BO ©i k ilo
Se previene al publico que no es legítimo el «ZOTÁL:
R  chacen U s m ita  mor s quy ho en t-n ‘‘l país
doriade la honrosa misión que ha tenido usted afilo  del cadáver de la respffpfj í» cf bien conferirnos para soluCionsr la cuestión sus- i Mana de la Concepción Bo“ch v’u r . ¿q g  • 
citada por una caria del señor marqués delrranco.ntadre da nuf-iíro estimado amiVo el rn 
Zela Inserta eni£/ Crí?/zí5/« de! día 13 del ac-1 table pianista don José Barranco ^
tua) y que .contiene para usted conceptos gra­
ves, hemos manifestarle lo siguiente:
Que al móméhto de separarnos de usted, 3̂ 
sea á las nueve de ía ñocha, visitamos, en su 
casa, al señor marqués y según nos dijera per- ■
Concurrieron al triste acto numerosas per­
sonas, evidenciándose el sentimienío q ¡e ha 
producido en sus relaciones la pév'dida de li 
virtuosa dama.
A las manifestaciones de pésame qiie. en es-
sona d,e su familia,.éste se hallaba paseando en tos momentos recibe el señor Bfirranco sum 
calle de Estepa i la nuestra leal y sineerai deseándole ía resig-
ns!\,ión necesaria para conllevar la irreparable
calle de Estepa
Que á poco le encontramos en el llamado _____ ____
«Café Nuevo» en unión de varios señores .y I desgracia que experimenía. 
después de manifestarle que habíamos estado I 
en su casa para un asunto importantísimo, con- f 
vinimos en avistarnos media hora después de? P® aviación.-A ceptada por el marqués de 
esta/entrevistai Acudíamos nosotros á la cita, I Lsrioa la presidencia del cgríáman iaíarnacio - 
cuando encontramos en dirección contraria á ! nal de aviación, esta tarde á las tres ís cumplí- 
la nuestra al citado señor, acompañado de sus hientará el Comité,
hijos, el cual nos hizo presente que sólo pansa- 1 En la visita será fijada definitivamente la 
ba dar una vuelta por calle Cantareros y que fecha de dicho certámen, tratándose importan- 
éh su casa nos esperaba: allí fuimos y h- chas tes extremos relativos á su celebración, 
las manifestaciones que usted nos encomendó. Los festejos de Santiago —Como Verán 
dijo el señor márqtíés qué sostSría lo dicho en los leetbras en la reseña de la sesión municipal 
su carta motivo de esta cuestión, agregando el Ayuntamiento ha concedido una subvención 
qtie no eran las doce de la noche hora adecuada de quinientas pesetas á ía Junta Permanente 
para esta clase de asuntos, y como podemos de Festejos de Santiago, con el fin de contri- 
probar, que en su casa yen  el café estuvimos * buir á lo? gSstos que originen los que han de
á las miéve y media y diez y veinte, respecti 
vamente y p’fóbádo esto cüálqiíleir liorá és bue­
na para ventilar está clasé de asuntos, le es­
cribírnosla presente para que de ella haga^ el 
uso que.áWén tenga, él? la eféeñetudé haber 
cümplidó nbníóéaihéñté W 
, Quedan, de.usjed áftmp./8...s. Q. B . S . M., 
Crlstóbaí DóHt'rigaéÉ,—!. Palomo.^
dé la ViCfóriáí—ProcédeníeEl máfqaéé __ ________
dé Tánger fondeó ayer én nÓéstro puéfíó el 
.cañonero würqüés dé la Victoria.
Después de proveei^é dé carbón y matérlás 
lubrificadoras, zarpará nliéVáméñíe con ruáibó 
á fa reféñdb pjáéá áfricahá.
cel.ebraree en la plaza de la Merced.,
El presidente dé In Junta, nuestro estimado 
ámigo don Bernardo Navarro Navajas, está 
recibiendo píucliás feHciiacióiies.
Banco* do Eapaña. — M álaga.—Debiendo 
proceder muy en breve esta Sucursal ñ la en- 
(Je las.hojas de cupones que han ds agre­
garse á los títulos de lá Deuda Amortlzable al 
5 por 100, se avisa á los presentadores de fac­
turasen está Déle.gación de Hacienda que, en 
beneficio suyo, aco.mpañgn á los resguardos 
los títuloá respectivos ó ó ¡o menos exhiban 
úna carta dé su'nuínefá'clón sacada directamen- 
té de los.mií’jnos.
cía
Sindicato de ih íciatiyá.-rB áío . Ia prédóen* I . i ® 6é  junio de 1911.—-Ei secretario, 
 dei’.'séiiror Gardíá Hér^ se rénin'ó apóclfe |
el, Sindicato de .Iniciativa y  Propaganda de, 
Málagt,, para proceder; á la ádjudjcáción, déi 
concut so . dé carteles de !as prÓximás fiestas. .
_ Sé ápropó el boceto cqn él íeniu 5á/ de fríi 
tiefrqy origináí del notable artista] danlEnrigúe 
Jaraba, eñeafgá ndosé de la cóñfección lííógra- 
flca á ia casa Ortega dé Valencia. /. . .
Cámara de Comercio.-x Anoche; se reunió 
la Cámara de Comercio en asambloa genera! 
extfáórdinariá para designar loa -tres vocales 
delá-Directiva que haa dé re'preseiitár-:á ,dicho
¡organismo en la junta de Obras del Puerto, por haber cumplido e l tiempo reglámentafiOios señores qué desémpeñábán esos cargos 
Presidió el apto el señor Huélm Saijz (don 
José) concurriendo gran núméró de sccios.
A primera hora los señores Ortié Q s y 
Madolell promovieron una larga di^cu îón pre­
tendiendo se variaran acuerdos adoptados con 
anterioridad por la Cámara respecto á la eléC 
clón de los vocales de !a Junta del Puerto, 
Esta discusión.en la que intervinieron varios 
8ccio8,''8e terminó mediante unp proposieión del 
sefjor García Herrera de uo há Tugar á delibe­
rar.
Se procedió á la elección d. s%ín.4ndose por 
cuarenticinco votos á !os s 'ñ  >>3 don Pedro 
Rico y don Celestino Echev^rít» por la sección 
de Navegación; y á don jusn Antonio López 
por la de Industria y Comercio.
Aprobóse ja  designación hecha por la sec­
ción de Navegación, á favor del señor Oliva 
miembro de la Cámara de Sevilla, para que re 
presente á las de Andalucía en ía Junta Nació* 
nal de Pesca que se ha constituido en Madrid. 
La sesión terminó á las diez y media.
SépéTlo.—Ayer á las seis de !a tarde se ve­
rificó en el cementerio de San Miguel el sepe
El debut; de Wjilmán y^Mary Ferni, consti- 
tübá atroche un verdadero'éxito para estos ar- 
tistas y un Uéno para.jel teatrp durstite las tres 
eeccíoBes.
Dichos artistas,4e quien habíamos oido mu­
chos .elogipsvcó.uf ir ma^on anoche su fama, 
ejecútándo con exquisito arte y excelente pre- 
sentaclófrdiferentes'números de! más irrepro­
chable gustOj siendo premiados con rua­
das y nüíri’dás ovaciones. , '
Auguramos á ia empreso nenos du­
rante la temporada dé Wcímar y Marv Ferrd 
La Inimitobis D'.ra, estavo 4 l / a S  d / s S  
triunfos de siempre.
Mañana habrá función da tarde, con rebaja 
de precios.
E ¡  H a v e r o
Fernando Rcdrtgnei^
S A N T O S .  t 4 ~ M A L A O ^ ,  
Estableciniíento de FeiTctería, Esíei'lü de Cu- 
cfoa y HerrUssIentas ds tcc-ug dg-s'*»!,
•Para favorecer público coa
,tajeaos, m  vende» Lote» da Goabin,
M Pts, a,áq-3===3J5«=4,50-».5,13>- -3,25~.7— 
10,9p-lSi,&Q y l§,75 en cdelants hasta 50 P k  ^
Se hace un bonito regalo á todo cíient#* 
prepcrv&lor dé25pe;4et8s. . , . *
MdLyaíne
l|e venís en fe i je r f a »  y tiendag ds Quincair.-









R e c e p o l é n
En el ministerio de Estado celebróse la acos­
tumbrada recepción diptpmatica.
Asistieron muéhqs embajadores.
' k i á ^ Á é h i é
En la Puerta del-Sol, un coche ocupado por 
ion Francisco Tello, su señora y úha hfña.cho- 
con e! tranvía, resultando herido e! señor 
‘ olio, é ilesas la señora y la niña.
Proyectos
.He aqui los proyectos leídos por el señor Ro- 
Wííez. ' j  j  A
faculínndo al Gobierno para conceder depó- 
lilos'̂ fíífCss en los p'uértos que créa conve­
liente que tengan aduanas de primera
“'asevbrin n "''^ ^ ^ ’̂ ‘titíone8 que se detallan.
,ordr54.3M Tesét^^^
® titules de la deuda perpétua. -...hvpoplo-,
®tro de 3:500.030 pesetas para 
res úe Ferrocarriles.
Otro, respecto á la admisión temporal 
stegidos crudos de algodón, destinados _á la I 
htampación, para ser devueltos al extranjero.
S a n c i ó n  | El ,
iráá palacio la mesa del Senado, - in^trucciónes
Del Extranjero
17 Junio 1911. 
D eÉ fiP aso
Ha sido solucionada la. cuestión pendiente 
entre Méjico y los Estados Unidos.
D o L is b o a
Dicen v arios periódicos, que éi Gobierno es­
pañol ha ordenado la detención de varios jefes
moáárquicos portugueses.
De L an acb e
Por falta da remolpadores precisó suspender 
el relevo de los destácáméntés. _ -
— La misa celebrada con motrv.o de la lesti- 
vidad del Corpus, resultó solemne.
—Se han pedido urgentemente filtros, para 
mejorar la mala calidad de las aguas que pto* 
veef» al abastecimiento de la tropa.;
—La entrada de los franceses en Mequinez
les costó 170 bajas. j  ,
Por efecto del bombardeo, quedaron dem- 
badas una parto de las tniirallas, causando los 
proyectiles entre los moros numerosos muer-
Moinier prometió á los hebreos que seríau 
indemnizados de los daños que sufrieran por el
^ ° o S Í l u ’ego se realizarán las obras de al- 
* Í.A "filado y obras, de higienización, pero len- 
canta».. jg  escasez de recurso?. . -
tamente, P'--. 3 Uyg^fre continúa en espéra de
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coronel bu ^
fwa someter á la sanción regia las últimas le* 
■>8 aprobadas.
, Despedidá
„ Pplavieja se despidió del rey, marchando a 
Santander para saludar á Porfirio Díaz, de 
n está agradeddó por haberle agasajado 
'̂ ando estuvo en Méjico.
A I© Granja
El lunes marchará á la Granja el regimiento 
"8 Covadonga, que va allí de jornada.
Los reyes saldrán el martes para dicho real
Parece que se encargatí «.m anió é®
la coluratia. ¿el co M te ía  siguen S’«n(9'
Los marineros
brando en la telegrafía sin hilos
De A lcázar
Pontinúa la tranquilidad. v . _
K m ha ettablecido guardias en los prln-
oatrunas que vigilan de noche tropeza­
ron ? L a ‘ gu“ oe de ellos, por lo que^pldleron
Splfcacionéeal ceid. quien manife^^  ̂ q»® 1» 
había dispuesto para evitar incidentes,
mentó. Cartagena tiene indudablemente uno de los pri­
meros piíertóe del mundo. -  -
— Es iünegable—replicó Sslva.-^Continuád, señor 
conde, y perdonad á mi querido amigo Elaviano, á mi no­
ble amigo, el que os haya inteirumpido con.su llegada.
Estas palabras encerraban una advertencia 'f una re­
convención hechas á Osorio; éste las eomí^rendid y. miró 
á Julio como diciéndole:
— No he podido precindir; pero no temas por ,pjLhoKor 
que continuaré limpio como hasta aqui. - : - .
E l conde siguió haciendo uso da la palabra, refiriendo 
, \á snS(,híiéspede^ hechos de armas de sus ,ladres, batallas 
ganadas por Alberto y un sinnúmero de lances .caballeres­
cos que los jóvenes escuchaban con un placer indecible; 
en ellos figuraban el general Navarro y sus dignos com­
pañeros Mendoza, Ion Alvaro, Lará y otros éáúdíllos j[ue 
hablan muerto ó se hallaban como aquéllos en el últlino 
tercio de la vida. E l relato dérGoade resumidlo más be­
llo del reinado del gran César Carlos I ; á?i éS q'ué ÍÓs «in­
vencibles» , oyeron al ancinao Utiel co i tín relígíógo silen­
cio mezclado de alegría, pues se encontraban dignos de 
EU8 valerosos padres. A la vez miraba Julio con tierno 
interés á Elvira; y Mendoza á Elisa éon una fijeza que i o 
estaba vehdfendb. l ü  este intaute estornudó cerca de 
allí el eriado de Flaviano; éste se movió y Silva eUvó en 
él una mirada profunda; pero ambos callaren. Giheo m i­
nutos después volvió 4 toser el sirviente; al semblante de 
Fiaviano ásofcó la impáciéñeia, y comprendiéndolo asi el
poco, y hoy habéis recibido terribles impresiones; si el se­
ñor conde y su bella hija os dan su permiso, retiraos á 
descansar.
~ S í — añadió aquél,—partid en busca del lecho, que 
pronto os seguirá el señor duque, con el cual deseo astea 
hablar un poco sobre el baile ce mañana. Sí, amigos míos 
hace muchos años que falto de corte, y arrinconado 
aquí, desconozco vuestros brillantes saraos, y á la ver­
dad sentiría que los seis primeros caballeros de la corte 
de Felipe II quedasen descontentos de la fiesta que en loor 
de ellos van á dar éslos pobres provinGianps.
Los «invencibles» dieron las gracias al conde, elogia­
ron su generosa y espléndida hospitalidad para eon ellos * 
-''y  ü S 'm ñinto  Hespéls se retiraron Odón, Roberto, Mauro, 
'-FT̂ Tlahb'̂ TF- Máhdoza. Los t’réstprrmerós se encerraron en 
sus respectivos dormitorios y buscaron el lecho; en cujin- 
to á los restantes, figuraron practicar lo mismo, mas po- 
co después gaTieron de sus estancias y sin hacer ruido par­
tieron peí una puerta excusada del palacio, embc-zarlos 
hasta los ojos, y brillándola alegría en el rostro de F -̂ 
viano; la noticia que debió darle su criádo ,
• 1 • -B 1 ^  del
joven eu.anteriorpeeadumbre.Prontoh-‘ , , , , „ ,
duque, le lanzó otra mirada más severa, exelamando á la
v e íí
que produjeron las duras ín.r.aaciones del sirviente en el 
mal volo a g e n te tó  muerto ó escondido gobernador de 
C artap na. Mendoza y Gsorio cruzaron varias calle de k  
mudad hasta perderse en un barrio situado al extremo, u 
tan solitario que p re c ia  ño estar habitado. Continuaban 
embozados y saminaban siíen'ciosos; el uno pensaba en su 
adorada y el ótro en los medios de hallar á D. Ramón de 
Mendoza,
L.^Mis queridos hermanos, todavía debe molestaros 
la fatiga de estos dias atrás, pues anoche dormisteis bien
tOÉM
W- mm. "p r
% :I-
:P d gin a  seosia
SgElJilî iyn̂ ŜĤ  ' í* M Mi'i
■ ■■BMPVfh'Am-
' 'ÉÉá̂ '
Sá b a d o  17 ü e  J^unio de, tBí>t
îáemiŝ ssBsmmBmummBammtím
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Milán 1906, Grand Prix
___ _  _  _  _ _  ____ ^  M A S .A ife T A  K B G O M F E N S A
M i l i  de oro j  D ifIo ü ü  da H oior j  Grisdes fr e iie i en PaFis, M p o k s, Loiidrei, im selai lae ji, M á s , Madrid j  Bsdapei
A m o n i m n S y ¡ M a g n { f i c o s  p i a w s  d e s d e x 9 0 0  p e $ e i a s \ m  a d e l a n t e ,  r e p a r a c i o n e s  y  e a m M o s
A plazos y alquileres— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
O R  Z O I L O  Z,  Z A L A B A R D O
tal Civil, alumno tíd Hospital Neker (París Di 
oras de cohsulta: de á 3. Gratis é los pobres
Plazm  d e l T e a tF o  S i
médico por oposición del Hospi r. Albarrán) y d^ Hospilg] To® 
dti (Burdeos Dr. Pousson).—H  á las 8 de la tn ^ n a .
B W i r i M O  M E B X O M A JL
Í6aâ  sííi« ínáleaclvs al asís asuvo par* los dolaia» á« «*ba^,Mas síÚEpsü y á^aia n«rvl<wo8. Loa issales d«! «stósoago, d». hf^da i
^pc&.*es fefiñeral. ¿séñtsH laíRUbleiaaal*. Buwm boíkaa i  i y fir̂ Biíiss par eorraoa tada*paites.- sc!«s«íS, ss. Madrid. En M«aga. íaissESl* d« A. í>r8 íoa«5 .|
ató
EL VERDADERO JAR AD E PA G LIAR O
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
fro f. ERNESTO PAGLIANO - Nápoles » Galata S. Marea, 4___
Ií b 7 Para pedidos, instraooiones y o&rtas, dirigirse 
nuestros revendedores autorizados.
DIRECTAS¡£HTE á nosotros, en Nápoles, ó á
IN S C R IP T O  EN LA  FARIVIA C O PE A  O F IC IA L  D E L  R E IN O  D E IT A L IA  
,r»eml6ao con medalla de oro ca laa etanúoa Ezpoatoionei:: Sntarnaoionaleo de KllAa X906 ~  Bvenoa Aires lexoníQiTrao, Elf ponvo y  esj s a b l e s a -s  ooispRZiainAS (p í l b o s a s ) , —
• Ó P T ir ^ A  C U R A C I Ó N  P E  P R iS V lA M E R A  si es becha coa suBStro Isgltlmo prodocta
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. •— Pedir síempra 
PRECISAM ENTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsifloaoio- 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
Áffuá mineral natural En bebida.— 3 % baño
Pangante,—L eprativa.—Antitalar p rasi 
Clínica favorable más de med!o siglo, de como 
re demuestra con les estadísticas de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedad^ del Aparato digestivo, del 
Hígado y de taPIeLcoes especíe^idad [Herpes, 
Escrófu las, Brtstpsias Varices, Congestión 
B ilis, etc. venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerfas, JARDINES. 15. Madrid
N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORÍA l¥Á% UTIL QUB POOíA DESEARSE.
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA
ESU  FLOR DE OROUsando esta privilegiada agua ca tendrí
L a  F i a a *  d e  O r o  
L a  F i e B »  d e  O p o  
L a  F i e l *  d e  O b * o
nun l ña éis canas ni seréis calvos 
E l  e a b e l t o  a b u n d a n t e  y  h e r m o s o  
e s  e i  m e j o r  a i r a o í B v o  d o  i a  m u j e r
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la  barba; ño man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura ao contiene nitrato de'plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.  ̂ - » *
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un peqiieño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.L a  F Í 9 i *  d e  O i * o
g  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermo-
B" £ ® i *  8 i @  u n #  dades. Por eso se usa también como higiénica, 
e  f l l M e a  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el
B” £ € 9 i r  O  oolor depende de más 6 menos aplicaciones,
s  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
B” B ® 1*  S l v  U I * M  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
iP g  a  M  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
f L . ^  |r B ® b *  C S G  w I * 1# basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p lacaS f cesa la caída 
GooG  F I O B *  0 l * O  del cabello y excita BU crecimiento, y como el cabello adquiere nu
vo vigor, nunca s e ré is  calvosa
■ B P i  Bsf* agua deben usarla todas las personas que deseen conservar
B i © B *  G G  U l * 0  cá^^Uo hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite w  
F 1 ® 1 *  d G  O B * 0  Mtse el cabeUo y no despide mal olor; debe usarse ^''mo si fuera
@ Las personas de temperamento herpétlco deben precisamente “ sar esta agua, si 
BU Llud. V lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si !
« a  desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á Ift botella. 
-De venta:' principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
Farmacia y Lii’G¿::3erta de la Estrella, de Jo se F e lá e z  Bermúdez, calle T orríj
6f l é n d e 2e ü ú ñ e z i  5  (Entrada por la reía de hfarrn 
O a p ó s i t o  d e  V i n o s  M a n e h e g o s
Uaa arroba de 16 litros de vino tintp superiorien depósito. Pte. 6 í  
» » » Í6 » * » » á domicilio, » '7
M anzanillas y Soleras de los h erederos de Juan de Arg&esk 
Una arroba de í6 litros Manzanilla Fina . . . . .  Ptas^QO 
» » Manzanilla Oiorcta . . , , » * 25'
Manzanilla Pasada 3q(
Manzanilla Pasada especial. . » 33*
Manzanilla Las Medallas . , '» 40'
Solera F i na . . . .  . . .  , » 12*»
Solera Amanzanlllada . . , » 15
.  .  » » .  Palma. . . .  ; . . . ’ » g
ManzaníHa de ArgUeso, embotellada en la casa, desde 1 50 &
2 50 pesetas.
AiiontilladoN. P. U. Sánchez Rem ate. , . Botella, Ptaa 
» Qarvey . . . . . . . . . . .
Fir;0 Gaditano González Byasv.
CartaBlanca . ...........................
MiCharnudo Domecq . . . .
Lamefo » . . . .
Fino Las Medal as de Argüeso .
Pasada San Le ón. . . . . .
» La Giisna V.® de Hidalgo 
» Pastora . , , , , ,
> La M'>ña de Otaólaurru hi , ,
Mmtií'adeCarboneU.
* Albear Fino Montillano. , , , ,
Cognac D jíisecq l c epa. . . . . . . .
’ » * 2 c e p a s .................................
















Además hsy Cognac González Byasa y Jiménez y Lamothe' 
agua' dientes7  vinos de todas c'ases á precios muy módicos
L os  p r e c io s  d e  lo s  em b o te lla d o s  son  p a r a  la  caÚe
A n t o n i o  T i s e d o
i
Mcsüagffiis BarftbiD é  Mifsella
Leohe condensada Suiza
£a Cediera MARCA “l a  l e c h e r a
MOLINA LABIO,
E ’Ste BCfeditada casa fecíua toda clase da instalaciones yr 
r adones de luz eléctrica, 8 timbres y motores.
Cuenta además con un eiíenso y esíraordfnario «aríido 
ds alartibréao y calefacción eléctrica,
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objeto* de 
, . italería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifías, glo- 
flecos Y prismas y demás artículos de fanr«isía en e! ramo de 
éSE;ctdddaá. '
‘ Procede á colocar lámparas desde la cantidau Je  seis pesetas en
CsraneC’’ existencias en toda ciase de lámparas, sobresaliendo las 
gspsdafes Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las
aae ss coneigus un 1  ̂  100 de economía en el consumo
También, y en desee de conceder toda clase de tacDíaMe^ »l 
dúbMco, verifica üistaíadouS» de timbres en alquiler mensual.
^*ta magnifica línea de vapores recibe mercsncí&s de todas clases 
A í:ete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
é f tt itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ms- 
rí ar. ImJo-Cftlna, Jap6n,A “»t*’®íl® J ^ ‘’®’ií'fi“2 elanda, en combi- 
. COR ios de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qua 
áñcB% eus salidas regularas de Málaga cada 14 días ó sean los m léf 
cele de cada dos semanas.
Pai a iufonues y usas detalles pueden dirigirse a su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Cfcaix, Josefa Ugarte Barrfentoe, nú­
mero
1, MoUna La,rio, 1
No m ás enferm edades i e l  estómago
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e
Elixir Gres
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
él mundo. Depósito en todas las farm acias..
C O L L I N  Y C.®, P A R I S
( J L A  P A ^ T O K A )
!3 ?
[S U  MyOR Y LA üilCA LL
CHAM (SUIZA)
E
Cuidado con las imltsclones y leches de8Batadaa.-*Exfjase Sióresamente l« 
marca «La Lechara», acreditada universalmente, garantiz^aa tener toda suri 
queza natural de crema,
iciio elo lie criar Bis cea leeliee de calidad ieleríar
in i pulo [ p l c i  ae loini w
El másviejoj
reconocido, co 
mo el mejor de
De venta en los Bazares de Ultn 
Ríannos, confiterías y cafés.
Unicos propietarios é importadora
M artinique^^M arseille,.
ParÍ8*~jBordeau»
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CA PITU LO  X I
La romanza de Flaviano.—Accidente.—El padre la 
HIJA Y EL AMANTE.—El  BAILE.—LlEGAdA DE MeNDOZA.
podré hallar á su amo, y si se niega ó nos engaña, le en­
señas la daga y le participas ^ue mañana...
— Entiendo... mas jura por el alma de su madre que 
no lo sabe y que os ha dicho todo cuanto podía. Sólo em­
pleando un medio...
— ¿0uái?
— Hacerle unas cuantas caricias.
— Con el puño, ¿eh?
O con una baqueta.
— ¡Si Ju lio  lo sabe!
— ¿Quien se lo ha de decir?
— Hazle que hable; amenázale mucho y pégale poco.
— Señor, es el que prendió las cuatro mechas que hi­
cieron Tolar el alcázar.
■^Ya lo sé.
— Uu hombre tan cobarde y villano como el goberna­
dor.
Solos el conde, Ju lio , E lisa y E lyira, pues Luis y R i­
cardo estaban ya descansando y Ernesto se había marcha­
do, se sentó el primero al lado del segundo, le cogió una 
mano y comenzó á mirarlo con el más cariñoso interés. 
Agradecido Silva á tan tiernas demostraciones, no pudo 
menos exclamar:
— Gracias, noble señor; no merezco yo, pobre y débil 
mortal, esos halagos, hijos de una bidalgía que no tiene 
rival en el mundo.
^ S í  le tiene—le contestó U tiel,—la d i vuestro padre 
la vuestra, amigo mió,. ¡Oh! Dejadme que os contemple 
asi; esa frente es la misma del principe de Italia; como 
en aquélla, brilla en la vuestra el genio de lo glo­
ria, Mirándoos veo á vuestro padre; creo que estamós en
— B asta , hombre, b M a , B a ja  pronto.
— ¿Volvéis á  salir?
— Sí á laa once; pero si algo declara ese bribón, me ha­
ces la señal y  partiré antea.
Poco después entró Flaviano en el salón de Elisa, en 
el cual se hallaba ésta, sus cinco amigos, los Utieles pa­
dre é hijo y los tres hermanos de Mauro. Osorio llegó 
triste y ensimismado, saludó y se aentó al lado de su ami­
go Mendoza, el cual devoraba con la vista á la graciosa 
E lisa. Ju lio  le preguntó:
— ¿Vienes del puerto, mi querido hermano?
—No— contestó aquél;— pero he contemplado largo 
rato el Mediterráneo y las incomparables murallas con 
que Dios detiene loa embates do ese grandioso y  fiero ele-
TOMO I 68
B/lLñ[ÉAR!0  de A E C H E N  A
competencia para las enfermedades artríticas y reumátic 
nlíticas, nerviosas V paralíticas, herméticas y escrofulosas: sirven tambiór 
mente para la eliminación del mercurio.







E ste  Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidrotearpi
.Instituto de mecaaoterapia, estufa de desinfección, Telégrafos, Corree 
Gran Casino, Teatro, cine, (función todas las noches). Delicioso parque 
régimen todo el año, cuatro magníficos hoteles que hoy se hallan comp] 
'’eformados y  al alcance de todas las fortunas, cuyos ¿recios son (coi 
do habitación, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio corre 
le): Gran hotel de Las Termas, desde 12 á 20  pesetas por día; Hotel I  
Yante, desde 6 ‘25 á 11 pesetas; Hotel Madrid, desde 5 ‘50 á 11 pesetas; Hol 
León, desde 4  á 7 pesetas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cua¿o H 
teles, tiene derecho á un descuento de 30 0 ¡0  en abono de 15 ó más báños, 
15 0¿0 sobre el precio de la habitación en 15 ó más días y  también hallarán era 
des salones de recr.o  con entrada gratuita. ^
Los coches ómnibus del halaeariq se hallan, sa  la estación á la llegada de tod 
los trenes.
AVISO M UY i m p o r t a n t e .— T odo bañista, antes da ponerse en camino ó 
be solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de vi 
jes y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose al du  ̂
délos cuatro hoteles: Pasillo Irureta-Balneario de Archena-Murcia.
Notas útiles
fS«Sis%P8 elvll
Ju zg ad o  de Santo Domingo
Nacimientos: María Villa ba Vl'lalba, María 
González López, María Paniagm García, D ie ^  
Cámoñá Leiva y Antonia Naranjo García. - 
Defunciones: José Gastan González’', Carmen 
Almellones Fernánde^ F ran cisca^ Jc ía  Gómez, 
Antonio Fernández Fernán^^-Laura González 
Infantes, Salvador Salas^ansTEugenio Balíado- 
res Hermoso, 9ri|t6Dil García Serrano, Carmen 
Díaz López; y-;j08efa Díaz Casado.
Juzgado dala Alameda
Nacimientos: Juan Cañizares Vela, Salvedor 
Jiménez Amores, Dolores Aparicio Gómez y Juan 
oenitez Acosta.
Defunciones: Angel Vives Alba, María de la 
Concepción Bochs Bardún, Manuel Martínez 
Señé, Juan Pérez Cea, Enrique'a Alcázar Rebo- 
Hat, Juan Sánchez García y Antonio Ramos Ro- 
urî U62i
TEATRO VITAL AZÁ.^«>^an compañía cóí 
co^írica, di igids^por'patricio León. ¡
PuncíÓTpara ,
Primara «'^eClón á las ocho y media en puntoj 
«Las b'^onag».
^x*-gtínda seccióT á las9 3i4.—«E! trust de 1 
, tenorios . !
i Tercera sección á Rs ll.r-sMclinos de vil
jto» .' . . ' ' ■ I
I T e rte ra s fcc ió n á ’ELi 12.—«Bohemio?». i 
I CINE lOEAL.^ Fuf ción para hoy: 12 magai 
i cas y cuatro grand osos estrenca, 
i Los domingos y dias »estivos matisee ínfef 
con precioeos juguetes Paza los niños. 1 
Preferencia. 30 céntiraossT Getferal, 10. j 
SALON NOVEDADES.—Secciones á las cc 
y media, nueve y’media y diez y media.
Dos números de varietés. Dora ia Gitana, 
I Eícogidos programas de películas.
I PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; 1 
i trada general 0,20. ,
CINE PASCUALINI.-(Slfuado en la Alamedm 
Carlos Haes, próximi al Banco) Todas las noq 
12 magníficos cuadros, eu su mayor partees! 
nos.
ierítm'ti Sábado  áíy de tfun io de 19Xi
Tarifa il( ( f t a  perasaaUs ca jUlátaja














H q b e r e i
Pesetas
468 1.248 8.000 6 más 60.0(X) ó más
234 624 5.001 á 9.909 30.000 á 59.999
175*50 468 3.0Ó1 á 5.000 12.501 á 29.999
117 312 2.501 á 3.0Q0 10.001 á 12.500
68*50 156
124*80
2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
46‘80 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
35‘10 93*60 1.001 á 1.500 3.501 á 4.000
23*40 62*40 501 á 1.000 2.501 á 3.500
11*70 31*20 301 á m 1.251 á 2.500
6*85 15*59 25 á 300 750 á 1.250
1*95 m menos de 25 menos de 750




























Despacho da Vinos de Valdepeñas Bianco y Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n,̂  15
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a ñ o  1 8 7 0
Don Eduardo Dfez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26, expende  ̂los 
vinos i  los siguientes iprecios:
Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo , .
112
114
Loa mayores de .4 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante' 
r!or de 1910, por no haberla obtenido Incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de 
É A S r  flue deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres 
#  .ooidldo en el periodo voluntario.^ abI p1 inrnalero á quien se ex
> » o s * *. *
* » 4 • ,» » »
Ün » > » »
Una botaltd de 3{4 » » » >
V inos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6'50 
ll2 » 8 • -» • » 3-25
4 .  » » s 1*65
Un » » » » 0'40
Una botella de 314 » » » • 0130
i • Pesetas'ñ'E^
. . > 3*25
■ I > 1 ^
. . . »  0*40
. . » 0*30
Vinos del pais
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen 







ú s  c o n v e n c i o n a l e sFo if»  p a p t i d a s  ¡ s n e c










PIDIENDO CAMINOS d a a e i o n ^ r o  O O x a io o
V Asi el jo é ige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntarlo, tie> 
/ HP ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
en tidad  alguna p o r . apremio^ embargo ni costas del expediente,
■ Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
#  íím’trlbuyéntes sino lo éxpresado. O tfa suma, por cualquier concepto de apremio ó embargó 
T  " g  î jera  ̂ representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
Seríido i t  la fatit
De! JBxtraBjero
10 Junio 1911, 
D e T á n g e i *
Cartas de AlCi^ar dicen que los «oros más 
significados censuran duramente la estancia de 
la méhalla Moreau. ,
^Parece que los franceses hacen, visiblemen­
te, trabajoSíSojapados contra España
La población muestra gran contento por la 
presencia de los españoles.
D e  L i s b o a
Se han reunido en sesión preliminar los dipu» 
tados proclamados, para validar las actas, que 
ascienden á 136, y poder celebrar el lunes la 
sesióK preparatoria, presidida por Braacamp 
Freirá.
O® Provincias
16 de Junio 1911. 
De PontevedraEl iuzgadó militar practica diligencias.
Las armas las llevó á Villagarcía un vapor
g|g V á l e n o S a
Por la policía fué detenido Federico Martí­
nez Juan, como presunto autor del petardo que 
explotó en la catedral. *
' Es vendedor de periódicos, cuenta 22 años 
y pertenece ó la Juventud radical, '
La policía lo conoce como exaltado cabecilla 
de oequeños grupos de agitadoras.
—Cui?ndo se dirigía á la catedral el clero 
de la parroquia de San Valero para formar en la procesión ¿íel Corpus, sonó un disparo que 
partió de los soísres de San Francisco.
No hubo que lamentar consecuencias des-
Â1 regresar el clero con la imágen, insultá­
ronse. en la plaza de dicha parroquia, tradicio- 
nalistas y republicanos. _
Después,los carlistas se dirigieron á su Cír-
dos los radicales detenidos porllos sucesos de 
San Feliu. •
SUSCRIPCION
La suscripción en favor de los radicales vic­
timas de los sucesos de San Feliu, asciende á 
2500 pesetas.
INAUGURACION
El dia 22 se inaugurará en la catedral el mo­
numento á los heroes de la patria.
CASA DEL PUEBLO
Los radicales formarán una nueva Casa del 
Pueblo, fusionándose todos los centros de dis­
trito.
CAMPAÑA
La Juventud socialista organiza una campa­
ña contra la intervención armada de España en 
Marruecos.
Ayer celebraron un mitin y para el domingo 
anuncian otro.
MONUMENTO
A primeros de Julio comenzarán las obras 
del monumento á los héroes de la guerra de
Cutías d e p e r l a s  
de veníaefi todas ias farmacias 
Unico iríiportador; 
EHÍ̂ IQUE FRÍNKEN,.MAUGA
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pszosarteiianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a^rm ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterrSneas hasta l i  protundidad de 
301 metros. Catálogos, gratiS: por correo, 300 
pesetas en sellos. Péris y Valero, S. Valencia.
L í n e a s  d e  v a p o n e s  c o p r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
E m i p
saldrá de este puerto el 20 de Junio, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla 
Nemours, 0rán, Marsella, yoarga cón trasbwdo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
De Olot




Quedo terminada la via  ̂
roña, circulando la máquina 
yecto.
Falta la autorización oficial para la 
al público.
GRAN INVENTO
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principa^ número 18i 
Importadores de maderas dél Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar moderas, calle DoctoriDávtia 
(antes Cuarteles, 45)
Con el empjeo del Linimento antirr t̂tjnúUbo 
Robles al ápido saücílieo se curan todas las afée
done» reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á lar pri-
Igias,meras fricciones, como asimismo las neuraL 
por ser un calmante poderoso para toda clase dé 
dolores. De venta en lá .farmacia de F . del Rto, 
sucesor de González Marfil, Compaftfu22y prlñ 
cipaies farmacias.
. Como la ley de caminos vecinales ha sido 
ya aprobada en ambas Cámaras^ llegan 
ministerio de Fomento á cientos las solicitudes 
que demandan una solución inmediata para tan 
grave mal que padecen los pueblos.
Entre la relación de éstos que se han dirigi­
do al ministerio pidiendo ser comprendidos en 
los beneficios de la ley, sólo encontramos 
entre los pehehedéntes á la provincia de Má­
laga estos doce pueblos:
Alozaina, Yunquera, Frlgiiiana, Casares, 
Benalmádena, Iznate, Almogía, Cañete la 
Real, Mljas, Torremollnos, Serrato y Alfar- 
natejo.
Recomendamos, pues, á los demás pueblos 
que se hallen en Idénticas condiciones que no 
dejen de hacer la correspondiente solicitud, 
por que como las peticiones de los pueblos de 
las otras provincias de España llegarán á miles 
al ministerio, bueno es que también se tengan 
presentes las de los de Málaga, ahora que el 
señor Gasset dice que tanto se Interesa por 
esta provincia, tiene á dos parientes diputados 
á Cortes por la misma, y se halla al frente 
déla Dirección general de O brts públicas eí 
señor Armlñán.
C n ú  N I C  A
A l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
-  O B  -
A núévos tiémpos, modas nuevas. Los des­
cendientes de aquellos españoles que en 1808 
juraron lealtad á Jo sé  Bonaparte y persiguie­
ran con saña á sus hermanos en nacionalidad, 
son estos mismos que á la hora de ahora mote­
jan de afrancesado al bajó pueblo, á la gente 
menuda, prolongación de aquella que luchó por 
la Independencia. Y  para que todo guarde mar 
yoi* relación, en el mes de Jürilo dé Í911 se por 
né de moda la palabra afrancesado, y en el mes 
de Junio de 1808 fué cuando iD más prestigioso 
de la aristocracia española, capitaneado pdr Uú 
noble, dirigía unrproclama al pueblo español 
para que acatase como á señor al hermanó de 
Napoleóti.I. En lo único que hay alguna dife­
rencia es en Ja  cáusa defendida por uno y otro. 
En 1808, el pueblóéspañol se mataba por la 
fndépendetida patria, én tanto qne lá nobleza 
espófíola acataba al tlráriq. ^n 1911, los des­
cendientes de aquélla hobíezá echan en card hví 
afrancesamiento al pueblo, porque ¿sfe ,nú
Del Congreso
Porque de varios puntos 
en donde hay peste 
bastantes congresistas 
á Madrid vienen, 
á ese Congreso 
ya por ahí le llaman 
Eucarapesto,
¡Pacífico vecino 
que te preparas 
á decorar el aire  
con esa cana\ 
ten mucho ojo! 
¡Que son los apestados 
muy peligrosos!
Mira que aunque conoces 
la idea mala 
de los caballeretes 
de la sotana, 
con el contagio, 




Recuerda qUe esos mismos, 
son los causantes 
de nuestras desventuras, 
dé nuestros males.
¡Los que se llevan 
un pedazo importante 
de nuestra Hacienda!
Los mismos que mandamos 
con las misiones, 
dando de nuestra raza 
visión muy pobre. 
Porque pregonan, 
que sigue nuestra patria 
sumisa ¿  Roma.
Félii S a s M  CalTO
Be Madrid
16 Julio 1911. 
L o s  d e b a t e s
Romanones ..onferencló acerca de los de 
bates.
Se ha desistido de la reunión de las mino
vapor trasatlántico frmicés 
Aguitaine
saldrá de este puerto el 23 de Junio aduiitlen- 
«asageros de primera y segunda cláse y earga 
de Jaueko, Santós, Montevideo 
aperiura |pa^ Bahm, con conocimiento directo para 
|y Buenos Aires j , .  - ■ híq Grande deUSul,
i Paranagua, Florionapolis, ‘ '-a o  en Río de
I Pelotas y Porto Alegre con trasoo, w- -jy;„ 
¡Janeiro, para la Asunción y VlIIa-Concepciu.. 
I con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
I puertos de la ribera y ios de la Costa Argentina 
I Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
I Buenos Aires.
Romanones hablará, probablemente, 
jefes.
C onsejo
A l g é p i e
saldrá de este puerto el 2 de Julio admitiendo 
conlos|Pds8ge*’08 y carsm para Montevideo y Bnenos 
t Aires.
g Para informes dirigirse á su oonsignatarlo don 
j   ̂ Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa UgartéBa-
El Consejo celebrado en palacio fué tutiy ? gg iviálaga.
breve. ’ '
A la salida manifestó Canalejas que en su 
discurso se había limitado á hacer un resumen 
de la política exterior é interior, hablando, con 
preferencia, de los asuntos parlamentarios y 
de Marruecos.
Refiriéndose á noticias del vecino imperio, 
asegura que et¡ Alcázar continúa reinando com­
pleta tranquiildad.
Dice que la barra de Larache sigue impractl
Muro ¥ Saenz
culo y parece que hubo tiroteo luslstente, dis-^ ¿ causa del temporal, y por esóse care-
parando los carlistas desde los balcones y los 
republicanos desde la calle.
No se registraron desgracias.
La policía hizo siete detenciones. _
Huyendo de los agentes un individuo, vol­
vióse y disparó su revólver contra ellos, sin 
ocasionar daño.
De Copuña
a c t o s  r e p u b l i c a n o s
El sábado se celebrará en el teaíro-dreo un 
míFo radical, en el que habl^án Melquíades
de regreso hSbrt u„ b™d«ete




En Santurce el tranvía eléctrico seccionó el 
cráneo á Lorenzo Gordan, niño de cuatro años.
Indignado el público por tan triste suceso, 
destrozó el vehículo. MITIN
En Erandlo verificóse el mitin contra la po­
sible guerra con Marruecos.
D e  V i g o
Porfirio Díaz ha declarado que hubiera podi­
do vencer la revolución, pero no quiso, Mrque 
para ello precisaría ensangrentar el país duran­
te dos años. , j  j i,
Asegura que ninguna enemistad existía en 
Méjico contra los españoles, y si algunos aten­
tados se cometieran en los que éstos resultaran 
víctimas, debióse en que de alguna manera 
convenía disfrazar los actos de bandidaje co­
metidos por la revolución. , j
Repite que no abandonó la ciudad de Méjico 
por presión de tos Estados Unidos, sino por el
ce de informes directos.
Cree Canalejas Inexacto el incidente que se 
supone ocurrido en Alcázar, entre las tropas 
del capitán Moreau y el tabor español.
Ha recibido extenso telégrama del general 
Garda Alda ve, comunicándole el incendio de 
ayer, y la destrucción, por las llamas, de di­
versos almiares, sin que se lamentaran desgra­
cias personales.
H o g u e p é s
Las hogueras que han venido encendiendo 
estas noches las cábilas de los alrrededores^de 
Alhucemas,obedecen á la alarma que extendie­
ran los agentes franceses, anuriCl2."_*’ «es- 
embarco de españoles, protegidos por el cru­
cero
---Durante los últimos zocos promovióse una 
.riña entre los cabiíeños, surgiendu sangrienta 
colisión, de la que resultaron algunos muertos
L n  L i g ^ i i i ü G i é i i
Vendac; alcohol Gloria y demataraHaado, de 
tránsito y para el cofibumo con todos los dere­
chos paganos.'
Vino* Secos de 18 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6 y li2. Madera á I0« Jeréz de 10 ó 25 pese 
tas las 16-66 litros.
Situados en las ipiles, Sebastiln  Spuvjrdii, 
Moreno Carbonero y  Sagasta
Esta casa, deseosa de complacer á su numero­
sa clientéla, tiene el gusto de ofrecerle completo 
surtido en todo* los artículos de temporada.
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me­
tro. Céfiros novedad desde pesetas ptotio. 
Especialidad de esta casa,
Gran surtido en artículos, de lana negra y C0‘ 
lor desde pesetas 1.5Q metro hasta pesetas 20.
SECCION PARA SEÑORAS 
Driles Ottoman chantan.
Bordado? ?h1?o? d?sde pesetas 1.25.
Telas de encaje desde pisetas 1.75.
Fantasías novédad desde pesetas 0,60.
Batistas novedad desde pesetas
Lánas do vue'La en J f  s colores novedad. |
Lanas con seda á pesetas 2.50.. -. ,
Vitelas para mantos é pesetas 2,
Alpacas para señoras y caballeros,
Surtido completo en pañuelos jaretón á peseta» 
1.75. . : ; '  ̂ ^
Granos de oro desde 10 pesetas piezas dO ilv 
metros. . .
quiere guerrear contra Ol moro7 
Láatim
Como veis, el Congreso 
de ésa ralea, 
va á celebrarse en vida 
de Canalejas.  ̂
iPara que cana 
nos aturda con aires 
de democracia!
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de
delante.10 en adelante. Málaga color de 9 en a ei 
Vinagre puro de vIbííí á 3 y 4 
TAMBIEN se vende tin automóvil de ^  caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
mía báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2 J
Casa Com isióa=D espachos díe Aduanas. 
Transportes combinados para todos los punios 
' de
España, Melilla y Menores dé Africa 
Málaga: Cortina del Muelle, 7. . 
Melilla: Muelle (C . de Chinorro)
Esta casa cuenta Con personal idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
Z#a A J e g r ía
Resiéui*ént y Tiensia da Vinos
— de —
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los MorUes 
I8| Msnfn GanciSf 18
Iññ fit'audg ¿8 qyg jQg y los nobles 
sean tan olvidadizos. SI no lo fuesen y si tu­
vieran un poco más de memoria, es casi seguro 
que no habrían resucitado la palabreja «afran­
cesado». Sin ese OIv!do,recordari[an que en tan­
to ricos y nobles se pasaban al partido del fran­
cés invasor en 1808, este pueblo, ahora mote­
jado de poco patriota, era el mismo que peleaba 
en la callé por déferider y conservar su inde­
pendencia. Con un poco de memoria no más, 
ricos y nobles recordarían que no fué el pueblo 
quien aqeptó mercedes, cargos y honores de 
José Bonaparte, ni ej que se llamó afrancesado 
cuando la dignidad nacional peligraba, ni el que 
inspiró, por su desleal comportamiento, la im- 
placable persecución dé Fernando VII. Ya con 
memoria, ricoa y nobles recordarían que si es­
te pueblo, que ahora denigran, hubiera hecho 
i causa común con ellos, en la Historia de Espa­
ña no figuraría su parte mejor, ni á estas fe­
chas podrían llamarse fieles servidores de la di­
nastía borbónica. Pero los años no han pasado  ̂
en baHe, y, sin duda, por eso, los descp'-jien-' 
tes qe los amigos deJoaé Bónapart j,r.o récuer- 
,daUAUé, 'pueblo, España es una na­
ción independiente y posee una honrosa histo­
ria de. dignidad.
No se puede llamar afrancesado al pueblo 
que en toda ocasión supo ser patriota, en con­
tra de un rey. en contra de su nobleza y aún 
en contra de una parte dé sus generales. Y 
menos justicia hay todavía en que sean tos des­
cendientes dé los afrancesadr V 1808 los que 
transfieran el mote á los d r> lit ntes de los 
dignos patriotas del 2 de . .  jo .  El título de 
afrancesados les corresponde, por derecho pro­
pio,no á los que ahora se oponen á la conquista 
de Marruecos, slnp á aquellos cuyas familias se 
pasaran aV francés cuando la independencia 
patria peligraba, y aceptaron mercedes, cargos 
y honores del invasor y se emplearon en per­
seguir á los dignos españoles que no acataban 
como amo y señor á José Bonaparte. No. Los 
traidores dé Junio de 1808 no pueden serlos 
definidores dé patriotismo, los que otorquen 
patentés de patriota en Junio de 1911.
GUSTAVO.
Cuando paladeaba 
su enorme triunfo 
por esa tontería
de los consumos..., 
¡el Congresito!




Y  hasta el mismo diario 
que él inspiraba 
y ahora ni con respetq 
siquier le trata, 
viene.-hace días, 
con ¡chih! ¡chin!, propagando 
la Eucar-manía.
■I
«¡Así paga el diablo., J» ,
Pepe del alma.
«¡A quien mejor te sirve...», 
así le paga!
hAv’ ¡Ay! Cria cuervos...'S 
¡que|ya harán el reclamo ] 




§rápio impulso, para evitar mayores males, 
pretendió la reelección, fundándose
Alijo de ai*tMéé
Canalejas nos manlfesta que ha sido abierto 
el vagón detenido en Orense, comprobándose 
que contenía remlngtons, sables y cuchillos 
inútiles. ' , ’
No había ningún cañón, como afirma la pren­
sa. ' ' .
Se  ha encargado á los gobernadores de 
Orense y Pontevedra qre extremeu la vigilan­
cia.
C o m is a r io
Canalejas ha enviado un Comisarlo especial, 
para enterarse del alijo dé armas en Orense.
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SENADO
en
A pesar de la 
amo á Dios, á 
cinco compafic-
que lies 81 años era ya una edad muy avanza­
da DarSv^eguir uiás. , ,
Dice qhé solo volvería á Méjico en el caso 
de una invenslón extranjera; y aunque le lla­
maran los mejicanos no regresaría.
Entiende que el engrandecimiento de una na­
ción no puede ser obra de un hombre,_ sino de 
todo el pueblo, y cree que el pais mejicano es­
tá prostituido. ‘ --ido
Porfirio Diaz sigue au viaje á Lisboa, 
se propone desembarcar, marchando después á
Declara que tiene recibidos muchos agravios 
de sus compatriotas, pero el no qüiso jamas 
ofenderlos, y sus esfuerzos tendieron siempre 
á engrandecerlos. .  ̂ _
(iuando comenzó la guerra contaba el Teso­
ro con ochenta y dos millones de pesos, y ai
dos, Iabandonar el pais conservaba sesenta y 
que pronto disiparán los revolucionarlos.
,En los almacenes se guardaban 68.000 maiis- 
sera para las reservas.
D e  B a r c e l o n a
e n  LIBERTAD
Comiénza la sesión á las tres y treinta y cin 
co minutos, bajo la presidencia de Montero
Ríos* , . T,En el banco azul toman asiento Barroso y 
Luque.
La cámara está desanimada. s
Barroso contesta al ruego formulado la se -1 
mana anterior por Guijarro, sobre personal del 
Gracia y Justlnia. ‘ , j  I
Guijarro rectifica largamente, combatiendo] 
el decreto respectivo á la reorganización d el, 
personal del ramo. |
- Rectifican ambos varias veces. |
Sin debate se aprueban los créditos extraor-1 
diñarlos de Guerra y Marina, y acordada la I 
nf^encla, se votan definitivamente. |
Aprúéb¿.*’.?e otros dictámenes.
La cámara sé 'reü n sjn  secciones.
I  Reanudado el acto, dáse’Ciisnta de lo acor 
dado.
Y se levanta la sesión. |
¡ ■ f i e n e r á í c » v .  \
En la iglesia de San Sebastián se celebraron ■
Han sido puestos libertad provisional to-
funerales por el Ilustre poeta Carlos Fernández
Shaw.
La ceremonia religiosa resultó solemne, con­
curriendo numeroso público.
C a > * > *e ra 8
El teroer día de carreras de caballos se vi6 
algó más concurrido que los anteriores.
gran p rictiea ... No te extrañe mi eprtedad, es la primer 
mujer ¿  quien he amado.
— No he heeho yo tanto hasta ahora, 
mala nota que tengo entre vosotros, sdlo 
mis padres, al principe de Italia 7  á mis 
ros de armas, glorias 7  peligros.
•—¡Parece imposible, Flaviano! Supongamos que Elisa 
ofrece amarme: ¿que hacemos entonces.
— ¡Cómo corres, Rogelio! Si consigues ganar su cora­
zón, le pediremos al padre la mano de la hija para el 
valeroso capitán don Rogelio de Mendoza, que no es *pa- 
riente del etro Mendoza, pero qne es hijo del invicto cau­
dillo marqués de Abella. E l noble conde de Usen se ten­
drá por dichoso con que se lleve á efecto esa boda; os ca­
saréis, tendréis hijos si Dios oslo concede, y ...
— Basta; si te dejo, vas á concluir por mis nietos.
— Th tienes la culpa; corrías tanto..^ ¿Quieres saber 
algo más?
— Flaviano, no quiero s»ber nada; toma la dirección 
de los dos asuntos y yo te obedeceré.
— E stá bien; en lo que resta del dia muéstrate con 
Elisa muy atento y amable, sin dejar de dirigirle profun­
das miradas que prendan ^n su corazón el fuego qne "ya 
arde en el tuyo.
— ¡Ay Flaviano no lo sabes tú bien!
Entretanto voy á ver á mi inglesa, con la cual tengo
cita en este momento. >
— ¿Es bonita?
— No; rubia, blanca y abobada.
— ¿Qué relación hay entre esa mujer y el goberna­
dor?
•«•Relaciones, amigo mío, relaciones.
— ¡Ah! ¿Quien te ha enterado tan pronto?






— Lo va á saber Julio.
— No lo creas; está bien asegurado y lo guarda 
criado, de acuerdo con un mayordomo del conde.
— Mucha prudencia, amigo mió; tú eres muy sagaz 
pero al mejor cazador...
— Aguarda tranquilo, que todo saldrá bien.
Los dos amigos se despidieron, partiendo del alcázar 
el elegante ©sorio embozado en una riquísima capa negra 
y con aire tan fino que lo vendia A cada momento.
Rogelio se incorporé con sus restantes compañeros, 
entre los cuales se hallaban Elvira, que ya se habla levan­
tado, y la graciosa Elisa, Julio, Odón, Roberto y Mauro 
hacian en este momento mil preguntas á la hermana del 
último sobre su prisión, viaje y estancia en el palacio de 
Mendoza, L a  hermosísima dama referia á los circustan- 
tes los terribles trances por que pasó con una vordad que 
estremecía á sus defensores. Nadie atentó contra su ho­
nor; en cambio habla sufrido por muchas horas el ham­
bre, la sed, el cansancio y el fatal movimiento del carrua­
je  rodado sobre un camino infernal» Contaba la preciosa 
niña los minutos transcurridos por los sustos, sinsabores 
y penalidades que la atormentaren, E n  cuanto á sus her­
manos, enternecía oírles referir, de la manera que expre­
saban su miedo,el hambre y la sed que les acongojó duran­
te su eautiyerio,
Asi terminé el dia, disponiendo los jóvenes el regreso 
para el siguiente, cuya idea faé combatida por esco n d e
iriÉÉ
k-
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OyH 100 __ -..:
En diferentes series... ........
4 OlO AMORTIZADLE . ?
Serle E 5^.000 peseíaá&¿iisi 
» D 12 500 » — 1.-
» C 5.000 »  :_:
> B 2.500 » ------
» A 500 »
En diferentes serles___ ____
5 íi?0 AMOIíTLZkBÓE
^ oO.OOO pesetas__
E 25-OíX) » ■- y;
D 12 500 »
C 5.000 »
B 2.500 » __







































Acciones ferrocarril del Norte
Idem de M. Z. A .—...------- --
©bligacionesValladolid-Arixff
ELECTRICIDAD
Sociedad Electr’c’dáá Chdta- 
berí ....„.„...„.....™_ 
f  Madrlleñ ' de Eiec 
tricidad...
J  áe Electricidad del 
* Mediodía
Compañía h'^ínca Maértle
ña de Tracas**-. ------
Idem Ídem 5 OlO ~
AYUNTAMí NTO de MADRií? 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Eriarger y Cosrpañ i- 
Mera por n  salías.̂  .  _ 
ídem por exproplacíor «.s
rior____ _ - -
F.dera ídeiií ¡sn el epsarclie 
Deuda éeCom,craón > Obra 
Monídpases al 4 lj2por lOî
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos____
Unión Española Exp{o«í\os_ 
Cédulas Hípoo+carias 4 GiO—  
Altos Hornos de Vizcaya......:..
CGnstruG.ciojie5í,Metálicas;.__






Papelera Ésp.añosa, áédOaes? 
Cédiiias de |aabeí H
Diputación prQvs nciaf jMadríd
..CAMBIOS
París, A ía'y?8te,'por OfÓ.___















































Qaereis compra bueno y barato , Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, F aro ­
les de acetileno á  8 y  toda clase de accesorios á precios reducidos, Venta á plazos 
de las renombradas bicicletas «Wemdbrcr y Naumauln» Patines ingleses con bolas 
m a r c a . B R A M P T O N »
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Los liberales y los socialistas belgas és  ̂
tán librándolas últirimsbktallás á lo s Cató­
licos, düéños del podéf-desdéimcetnás de 
veinticinco áfíós. Esás ‘ batallás * se libran, 
'sobrelodo, por pátté dé Ips^soCialistás, érí 
los dbs püñtOs de una cápítar irapoHáncm 
cónioison el sufragio unlwrsal,¡ pur0 y sim- 
plei y la escuela laica con forzosa neutra­
lidad confesional.
•*Las>niasas socialistas de BruSeláSj al pa­
so del cortejo real cuando > él* réy Alberto 
asistió á'ía ápérftífa dél Párlaínehto,"dérra- 
nfáron un'diluvio de ííiipi'éáós reclaníando 
la anulación de íln idütálldád dé Votos, que 
da üba füérza énófníé á I§ ‘población rural, 
(JdW bs Üútolfea, y quitadla debida represen­
tación patíáníentárla á las muchedumbres 
SóBánsÍ3s ,̂de¡-las cludades,=que son» supe? 
riorés'por él número y fa disciplina. '
Por estos díasi como el Gobierno quisie­
ra hacer pasar, con su mayorfa de cuátfo 
votos, la ley  de reforma escolar, liberalés 
y sDoialistas abándOnároti tumuItuoSanten- 
te sus escaños del Pafianientú. Y se han 
temido'motines’én las calles.
¿Tienen razón fós qUe prptéstan?
, BéjjgiCaj 4  pésar de tener állrente de los 
negocios públicos un Gobierno católico-y
I En efecto, al qué tenga una renta de 48 
jlrancos s o b r e ó  100 
de tenta sobre valores públicos belgas.
El caso es claro y la trampa es de bulto. 
De un segundo voto no pueden disponer 
los millares de obreros de la Walonia, losi
2ue trabajan en las industrias de Lieja y  íharleroi, en las minas de Mons.
En cambio, de ese doble veto disponen 
los'pequeños cultivadores y los pequeños 
rentistas de Flandes, todos católicos.
La desigualdad es manifiesta.
En las elecciones de 1906 07 los ¿lecto­
res con un solo voto sumaron 968.964; con 
dos, sumaron 362.295; con tres, sumaron 
275;343.
Es decir, en tctal 1.606.602 electores. 
Mientras los electores de un solo voto, 
que eran 963.964, obtenían igual cantidad 
de sufragios, los electores con Varios votos 
que eran 637.638, obtenían 11.450.619 su- 
fragiós!
Naturalmente^ ese régimen nada tiene 
de democrático. La mínorfa, amañando uná 
ley, pasa á ser mayoría. <
El menor número de electores cuenta con 
el mayor número de votos. lEscandaloso!
Claró es que los católicos defienden este 
sistema^ electoral, todo en provecho de 
ellos, contra les asaltos de los socialistas, 
y3 éh 1902 pidieron la derogación de 
esa ley injusta, manifestándose violenta­
mente en la plaza pública.
-La reforma no tardará en hacerse dentro 




que muchos apellidan clerical, pasa dor ser,
I y en ello se sigue unas gloriosa tfadicíóri l<mas resistencias de la burguesía cónservi 
¡ que no se ha roto euel transcurso de tari- dora, porque de lo contrarío se conquistará 
| tos siglos, uno de los países más demócfá- con sangre, á la desesperada, revoluclona- 
¡ ticos del, mundo. Allí están garantizados jriamente,












ñíaí'állí ésíág en éjércibio todaslas íibérta- 
désiiioderriás. 
y  sin émbárgo...
* V
iji* *
Hay urí éfror fundamental, y es el que se 
refiere á las elecciones,
. A primera vista el sistema parece’de íp 
más completo y de lo níás democrático, ¡ porque en Bélgica no ha 
Además, con la representación pfopbrcio-fenr'Pranda, donde elépí: 
nal-rcosa que redaman ips sócialisías en ‘ 
todas partes;—presenta un carácter dé lar­
ga genero’sidád. Y en cierto triódo así' lo es.
'Porque síri esa hipocresía dé la représerita
107 97 
27 31
^og€!/m óí^ á lo B  a tS a o ^ Jffo fre e  d e  
fu e r d >  gme o É É e f^ e v i
falta®  e#í 'reci%& ^ e ■w^str&
periódie& f '' é'üvtrt»* la
§ u e¿a  á  la  A d^M hi^W aéíón d e  
MXi JP O riJljÁ M  p a r t e  q^ue p o d a r
hasta ahora no hubiéséri éritradp en el Par­
lamento,
Él sistema el i;. ral, en 
I mente deí̂ ’ i-c  ̂  ̂ o. .
Todo "b̂  q üe haya cumplido los véln-
fte y cinco años tiene , dérééhp al stifragio, 
y és más, el voto es óbligatorio.
Pero después'vienen las martingalas. Sí 
ésiStlerá állf así, puro y simple, el sufragio 
unlvérsal, El poder estaría hoy en manos, de 
ÍPS sbciáilstas, más en número, mejor orga­
nizados, sfí^mpré Iricansábles en la batallai 
'  iijiii: mandan los católicos? No tie-
Algo muy parecido acontece con el siste­
ma escolar. En Bélgicalá éséuéía del Ésta*- 
do p  la neutra en absoluto. La enseñanza 
de la relí^ón no es obligatoria en la ¡ns  ̂
trucción primaria,
No fia sido necesario hacer la defensa de 
la ^escuela larca como iristitudón óficiali
acont _cido como 
. episcopado, elclerb y
ros católicos se fian lanzado en una cruza* 
da destructora contra la escuela de tipo mo-
 ̂ ^a.*Dlicos belgas ha sido
ctón proporciórial, los socialistas belgaspuyhábil.''E l misrito Gobierno católico ha
en é§ta cuestión pruebas de discre-
lA fu ^ de prudencia. Ñí por un momento se 
su base, es alta-1 ha pensado en atacar
sn o8 É f*am n iU rla  a l  s e ñ o r  J^diinv-\mhy apoyándolos, una fuerza viva. Lo que 
n á s ^ d o r  p r in c ip a l  d e  los ámpara la plurali­
c e  I sí [dad de votos.
I
ámessaeasi
, A « '  P®*" Principio la es­
cuela neutra. Solo que se han favorecido 
las escuelas libres, todas católicas.
Este i^oceder, aparentemente, es demo- 
ctótlco. En el fondo oculta una grande per-
ilulS»
El Estado paga la enseñanza neutra oue 
es la que se da en las escuelas públicas. 
Pero Pajo pretexto de favorecer la éxten- 
sión defa cultm a da subvenciones á las es­
cuelas libres. E s t^  disponen de ellas en la 
forma de «Bolsas de estudio>.
Cierto es—y ello constituye una nueva 
hipocresía—que las escuelas libres puederf
ser lo mismo raciohálistás qué clérícale..g, y ' 
el subsidio oficial está á la disposición de 
todas. Pero con ciertas condiciones... que i 
sólo llenan ías^escueías católicas. Torqu e! 
se exige que exista un número determinado ] 
de alumnos. i
Y los padres, católicos á machamartillo, ;
llevan sus hijos á educarse á las escuelas 
libres de su confesión I eligiosa. i
Estas son, por los mayores ingresos de, 
que disponen, las mejores, las que poseen 
más completo ifiaterial científico y perso­
nal docente más idóneo.
Así, sucede lo inevitable. Es decir, que 
las escuelas públicas se ven medio desier­
tas y en condiciones de inferioridad para 
sostener una airosa competencia, y que las 
escuelas libres racionalistas, por el escaso 
riámero de alumnos conque cuentan, ape- 
ims pueden sostenerse. 
alAhí está el gran peligro que ha adveitldo 
á tiempo y que está combatiendo en estos 
momentos á sangre y fuego la democracia 
belga.
Y liberales y socialistas, recordando la 
famosa frase de Gambetta, saben cuál es 
el enemigo formidable, y se aprestan, por 
todos los medios, á vencerlo, anularlo y, 
por último, destruirlo de un modo certero y 
para siempre. .
PASTILLAS BONALD
De eficacia comprobada.con los eeñof@s médicoij,. para ccminitir anf^»íeáed«B lia 
la bocay de ía¡garganta, tos, renquem, dolor, inflamaciones, pico* aflas ulceraciones, 
8'eqúedád, granulaciones, áfanfa producida por causas periféricas, 4etidlez del aliento, 
ote. Las pastillás BONALD, premiadas en varías exposlcione» deiiíífíeas, tisííen el pri­
vilegio de que sus fórntuias fueran las proceras .que se  eoncdaroiLda su clase en Bspa- 
ña y ea e! extííérjero.
á los olirer§s y reptaos
do jáálsp
Acaatlida vtrills
^^oUgiieerofosfata BONALD Msídica=̂  
mentó arltlneu asténi<;o y aníidíabétieo. Tc- 
niHca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer e! glóbulo rojo.
Frasco de Acauíboa,.granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino dé Acaíithsa 5  pesetas.
EIM f .anílbsdlar Eondd
(TKOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGUCÉRiCO)
Combato las enteiinedades Tdel pedio. 
Tuberculosis íncipisaté céíarres broséó- 
neumd^cs,. Jarin^-fatlngads. Infecdosea 
gripaléM-psiúdlc^^tc., etc,;
:F i ^ a  5 >pesefas
00  venta -m toda» isa perfum ad .y en-.la dhel'at5fcer,'vW.ife|ies-gie *Gorg ’ '
ra, 17),'Madrid: . .
Real Compañía Asturiana de Minás
UÉiSTDEZ MÚStBZ. 8.<-Má,laga. i .i ,
T 'Í^ L -f l .E R
para !a preparación y colocación especial
DEL ZINC
m  tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
lambías, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escodas, ménsulas, 
cresterías, etc. etc. ' 
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U AIniciada por los repubticanos de Vélez-Málagá una susbripción con el fin de-atender al s o c o r r o . ^  
de las familias defas víctimas que el odie caclquB f 0& ü t| íisflla-gam sitfiZ E iS ^39» tr@ K »á|os,
ocasionó en él pueblo de Canillas de Aceituno, la
I R S T A L A C I O H E S i■■ -.s~.DlE
Tuberías óe piorno^para gas y^agua 
Baños d e todos sistetnas y forirm s 
BALDES, OÜBOS, REGADERAS, ETC.
iiería lít Zjsyafi iiÉacÉ^
P f d s n s e  f ip e s u p iE e s f o s
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el es píritu de solidaridad eh que se Inspiran sus 
ideales, invita á cuantos se consideren amantes 
de las ideas de libertad y justicia y principalmente 
ál08:fej;é|íiéntó8' tjbíi^os y.repuNlcános, para que 
cooperéif ̂ ebgrosár lá s ' sifihás r’eéáüd das basta 
hoy coB;e*indícada.iíbjeto.
Por lo que á los elementos obreros se refíere- 
nô  dudamos obtendremos el resvitado más satis' 
factorlo, ya que no olvidarán' que con ocasión de 
la huelga ds mineros de Bilbao y para cuantos se­
tos en que las agrupaciones trabajadores de di
f r a g m e n t o s m e m o rta s
La víspera del día ^éñaládó para sublevarme 
tomé por la mañana el tren de Andalucía. Juan de 
Murviédro'que me acompañaba, tomó distinto co­
che. Apenas me hube sentado, en un vagón de se- 
i güiida, Uegó UH qlúdadanQ (̂ [e aspecto inofensivo 
por couquls- í que llevaba unas' cajas de cartón, abrió la portel.
?ré r S p o í K S l l a n .  I
en e¡ co
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla- f ebe, ócomoáó sus cT̂ jas y se reclinó muellemente
■ ^ ® L Í  fíP' erf uno de los rtnco^s.clon, son el resultado de Ia4ucha electoral último ««..«o
U S d “ I «K» « « « « ■ «  WP-
rrox han logrado, quebrantarjel influjo moral del -
^ a * ■«•AAAMi.vro |.iC4 U US Vrt
ez y i o-1 cuando se apareció don Toribio Castrovídf*^
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbendo i tes ooraue él era bén^s^volo-."  »®trapigen- 
con tal motivo más el odio y la sórbebia de ios c S c K r  cOcho 
mangoneadores de la política r^presentándos en S ¡  i n S ® ^  ‘ ^
su vituperaMe píócéder por eruefasto alcáldé ds * "  '
Canillas de‘Aceituno. = *
La Juventud Repubiícdna éóPI^'^ «o i . " El sujeto que va en el cocheeftetta como seííúfe  ̂ a iT 5 \ ustea por sa uuaraia civii tan promopor  ̂1 salga de los límites de esta provincia.^ ”*mlent de sureco-f ¿ usted ó la rórr.el da Toledo A ó h
me apeara aninstánte. : 
-.^cuanto lo hice me dijo á media vez:
de usted és un 
inspector de policía; lleva la orden de detener á 
d r! G d l nt  como el tren
‘ Lo llevarán 
á cá c e ó á !a de Ciudad
La
niceh, y en quelos partidarios, fogueárido8é¿%é- 
guen á ser hombres o,
suscripción de-referencia queda abierta en 5 G racias-lé diie.
de dp ^  ^  á inicoche sin cerrar la portezuela,
admlti^drfp Cuandoyael tren arrancába, me arrojé at añ­
íante donati\03 desde 5 céntimos-en^e-Mén.-Sorprendido él polizonte, aáotríó el hóbico 
^  I por la ventana y yo le grité:
p* 4! I —¡Buen viaje, amigo!... iy macho ojol
Con el mismo objeto, ha quedado abifertá oirá 5 Salí de Madrid en la noche de aquel mismo día, busrahqn imnrfl VcViqo' f  ,**w 
suscripdóii en el Círculo Republicano Radical | pero no como un viajero, sino como una de tantas mi vísta sin fiD echlr^m PnS^f ̂  í®*
..................... ................. ' ................................. t>í®n.ya ía é h o s t ílS SInstructivo Obrero de la barriada del Palo, calle ? mercancías; tres horas antes de salir
de Almería, ndmero donde se recibirán diaria- 
ménie donativos, de siete á diez déla noche
plfotecs tititai
Nttovasuscripción desde I.® de Enero de ¥911 
Prospecto.—Por una peseta semanal, recibir? 
el suscriptor durante el año: K^.-^Cinco tomos 
ujosamente encuadernados, correspondientes á
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: 7 b -« _____
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor; f apeara
Obras escogidas, de Qaspür Núñez de A.rGc;l Y en aquel despoblado me encontré á Virgilio 
^o I, dos tomos. Llanos con la gran partida que iba á iniciar el mo-itria Aiimnti Ha LirvmKŝ Aa Ha !/%«
estaba yo metido en una zafra de acaite (sin acéi 
te) en un vagón préciñtádo.
Era un tren 
más de veinticuatro 
E! gobernador de Ciudad Real, mi amigo y pafc 
sano Plácido Sansón, estuvo, por orden, de! Go­
bierno, en una de las estácípRes de la línea con la 
fuerza'de Guardia civil que hsbía. de d¿íeaerme. 
Supongo qué séalegraríd de ño enCQntrafráe.
A las diez de la noche, antes de llegar á la és- 
íación>de Víichez, paró el tren para que yo ma
,1 0 .  n»lore.,cabalIo4 del
Necesitando proveerme de ímiñicíonesriraté de 
®‘ ‘*®?tacameiito del Visiljio- f Almura® 
dlel.) Lo componían ve nte y cuatro 
bat^Mn de lasNavas. y lo « 1 * ^ 0 1
.Se alojaba esta fuerza en un snirt
edificio y con la debida .vigilancia, per lo cual la 
sorpresa fracasó. Aún así;- ffitíiné la rendición al
El coronel Teruel, comáhdánte sreñerál
tóínn ifáifl iS  5 «b xaga AI Oir el fuego. Lo 
pudieroS destacamento. Nuestroa^ros" o puaieroa Pb®? vefiian ponnuestra retaguar­
dia'̂  oentí su muerte, cómo toda muerte inútil 
y por-ser el muerto un buen soldado. ’*
Por miiparte no hubo más pérdida que.un^m. 
bre.heridô  de bayoneta en la cara, otroconT un 
p.iê deshécho y las municiones eonsumldas.' -- 
Perseguido por diferentes cóíurañas. tuve ̂ que 
maniobrer algunos días por las escabrosida&s 
Pero la verdad, yaque acostumbro decirla, es 
que aquello no era pérsécución ni nada. Viendo 
iquel modo de guerrear, he comprendido luego 
muchas cosBA ka^Sberras., civiles han sido en 
Espafía tan largas y Sangrientas Vorqua no se las 
ahoga al peer, cuando es más fácil. Diríase que 
“®y ̂ *̂ terésenqu8 las fraccioneSrcrszcan, sépirp̂ á*
, . , . bSdOffidos. Si hubieran quó- 
rldo lOí jefes de las columnas; hubiesen acabado 
con npotrosqn menos de una semana. PerorPer- 
nocíab^ en los pueblos, Jban de un pueblo á otro 
por las carreteras,-siempre de d ía -y  no no»
las hostilizaba, por no tenér interés en provocar 
encuentros'sin objeto. En la érraitá-de ^Sait An-
i carreta Mi viaje hasta Vííchez duró frente ̂ nooor mi .Y ’Vé’hIee
k horas. tem ffe
el 16 de Diciembre, tuvo el irO uei 
ñas baja; por nuestra parte no hubn^ná»
•2.“. Un número semanal de Í6 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notable revista de 
literatura, artés, ciencias y actualidades. 3  “ Un 
número quincenal de E l salón de la Moda perió­
dico Indespensablé á las familias.
Todo por \mu peseta  semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra- 
ctón Artística, siéndole después entregadas pe* 
riódlcaironte durante el año, las obras indicadas, 
Z<rG/ra/íftt, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos el mes.
Centro gene^l de sjKcrípciones en Málaga
Juan González Pérez. Hinestrosa 16,—De 8 á" í2 
mañanay4é6 tarde.
I S
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de ÜS0B, el cual llegó W áqÉeLmoihento y les dfj’o que 
de acuerdo con toda su familia y  amigos, hahia dispuéstó 
dar un baile en ebsequio á los seis capitanes y  á %  bella 
E lv ira. Los «invencibles» se vieron obligados á aceptar, 
retrasando la vuelta para un dia después. Mendoza se 
alegró, dirigiendo á ® is a  la éentésima ptólanda ínifada, 
en cumplimiento sólo del encargo ̂ qUe ds ”hecl!o su 
amigo Fiaviano.
Llegó la noche y extendió sus úégrhs sóMbtks^’áfebré 
la bella ciudad; pocó deáptiés enseñó laTúria s u ^ o ñ  y 
pálida.luz, d8sapar6€Íend o '# p arté las tiniébláx'i' R ed a n ­
do una noefer algo fría  , p é r o '^ á ^  y 'S á ré ^ ; L a M á i apa­
recía umhermoso iago,^uyas ondas rizábk ' á le p e  y ’%S- 
rredora la  brisa que siguió ALcfep'séülo fespettirio.
E n  esté iastante entró en elTalácio de' ÚtíeT él cápl- 
tan  f  Uviano.; Llegó á áu aposento, Tiró la  tap a y  Se dejó 
caer elamando:
— [Maldita inglesa!
— Son duras de éascos; señor— le dijo^áa criado^ que 
estaba en un extremo de la estáheia, limpiándó la firílfah- 
te armadura de aquél; Y ¡sñádlóí-^La q u r ^ ñ d á b a É c r  
Triestre era lo mismo; pero ¡qué boftíta! Blaííca cómo ía 
azucena, ojos de color de'cielo, y boca .,.
— ¡Silencio, bergaritef Aquélla era un ángel, ésta es 
un demonio. \ '
---*ün demonio! ¡M atia Santlsimaí Cuando vos la lla ­
máis eso, ¿que será?
~ ¿P ó n d e  están mis KermáaO^^
— En el salón de la señorita E lisa. Tres Veces me 
preguntado por vos ergéñbr daqne.
~  Uye; acércáte ráás. Y ete sólo á la  prisión áeí agen
fia
te  de don Ramón de Mendoza; hazle que te diga dónde
— ¿Y  quien te ha dicho que no se le  puede m atar sin 
que sepa Julio que hemos sido nosotros?
•—Ese adivina como au.padre,
— Tiene mucho talento y gran acierto, pero el adivi- 
|e queda solo para los hechiceros; Yo te respondo que no 
lo sabrá. , r
— Sisado así,.cuenta c (m ^  ^
— Yo en eamMo, dirigiré'tus amores can E lisa, v
--¿< iaé vas á h^^ .
E n  cuanta anochezca s&limos de aquí y  'en casa de 
un amigo nos disfrazamos perfestamente. Luego buseare> 
mos al gobernador y  á las altas horas de la  noches eua,n- 
do todos estén dorn^idoSi.ea este palacio, templaremos la 
lira y  yo cantaré una,romanza tan apasionada, que des* 
p ertará  á  E lisa  y le hará asomarge á la  re ja ; entonces te 
adelantas tú muy embozado y disimulando un poco la>Y®® 
le haces la declaración más tierna y enamorada que 
provisó galán. E lla  ge m ostrará mdiíerente, prisa 
cuando está bien educada, es ccndicióa precisa en 
das las mujeres, desdeñar al principio para amar 
puós.
¿Y  se obstinase?..,
— Entonces corro yo en tu ayuda; I t  idigo; quién 
y  quién soy, le ruego que te ama, y  no ha de ser ínn t ira ­
na que nos desadeuda á los dos.
— ¿Y 8i no sale?
— De eso estoy segure; en cuanto oiga la  rom anza...
— Ija v ia n o , ¿y s| estuviese eaamorada de otro?
— ¡Vaya una pregunta!,.. Si es cartagenero, le quita­
remos sólo la novia. iPero si no'es’ de aquíLw'De^^ése me 
encargo yo también,
— Vho, hermano, que eres muy inteligente y tienes 
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vimiento; una docena de ho bres, ocho de ios 
cuáles eran procedentes de Madrid.
Dos horas después ya no existía el puente da 
Vadollano.
Un tren de mercancías, después daabandOñadO 
por el personal, descarriló én el puente, cayó aí. 
río con estrépito^ quedó en posición vertical y se 
incendió. El puente quedó envuelto en la columna 
da llamas. E l tren llevaba un cargamento combus­
tible: aguardiente. Las llamas, ai reflejarse con el 
río, causaban un efecto de los más fantásticos.
Y quedaron cortadas para mucho tiempo laS co­
municaciones directas de Madrid con toda Anda- 
iucía.
En Despefiaperros, cómo en todas partes, puede 
cortarse ó lnütíll¿arseiá vía íérréa^ pero no ímpe- i
de noche, pude causarle áBorrér^ áfo iSo s^
S , ! " * ® b ® i a s  al paki- pOrS 
huerta de la Monja; eso querían ¡os guérrilléros 
y yo me opuse porque do nada nos S í a  
que allí muriera algún infeliz soldado.^
LB; columna de Bori*e»'« e« sn"
d0?e °̂S^Ciudad^RÍd^  ̂  ̂ decaza*porp ae L,iuqaa Rodrigo. Yo tenía 3? hombres
úe escopetas. Alguien dijo 
® srepgado desde mis ppsicMnea á lOs 
Í̂®®®̂ ®“* hice más que darle 
® gritos, a mi compañero y amigo
Dor ser^de encontraba-mii
SSe.faba ” e rato *“l>®fl«6
ados varones esvemdo ja i*






móso no iGhhá: impedido nunca; por él pasárbn 
franceses én Ja  guerra de la IfidapendénciasOn 
suma facilidad, y existen, además. Otros desfila­
deros que permiten atravesar la sierra en un sen­
tido yen  otro. La fama legendaria de aquella 
garganta pintoresca, sin gran importancia militar, 
viene-de que al‘í se han sublevado, cOn más ó me­
nos fortuna, el conde de las Navas, los hermanos 
Merino y otros guerrilleros,
Destruido el puente, me dirigí con mi, eiéícito 
dé doce hombres d ía  ciudad de Linares. Antes 
de entrp en ella despaché un explorador para 
saber sí.ya se había sublevado, según lo prometi­
do al general Contreraa; volvió diciendo que todo 
estaba tranquilo, sin que se observara el menor 
indicio de sublevación. Con un segundo explora­
dor que mandé vinieron al campo dos vecinos, los 
que rae aseguraron que sólo se esperaba mi llega­
da para dar el grito.
—Pues vamos allá-^-les dije.
Y sucedlá, en efecto, que: el pueblo se levantó, 
con el sqñor Marín á la cabeza, al ¡grito de viva 
la Federal, tán pronto como llegué con mis doce 
hombres cansados.
Aqui tenemos otra vez el deliciosa' contraste de 
lo aparente y lo cierto. Lo apárenteles que tomé 
con doce hombres una ciudad de 30.000 habitan­
tes; lo cierto que no tomé cosa alguna. Eí pueblo 
se sublevó porque qnise, de lo cual resulta que 
es-enteramente Jalsa la supuestai rendición de 
cuarenta y dos guardias civi es á una docena de 
paisanos. Evacuaron laxludad al ver la actitud 
del vecindario, no por mi ni por los doce hom­
bres.
Desde Linares escribí á Contreras y oficié al 
Directorio, dándoles cuenta dé haberse proclama 
do la República. '
Se  hizo un alistamiento dé voluntarios y se to­
maron medidas de defensa. En las entradas del 
pueblo hicimos barricadas. Pero .estuvimos parcos 
en proclamas, arengas y manifiestos.
El segundo día buho una alarma;. las campanas 
tocaban arebatoyles alistados acudieron á sus 
puestos. No participé del desasosiego que produjo 
eí aviso de qué llegaban tropas, y fué parque las, 
vi desde la torre y comprendí que setra^ í'^ ' ̂  
un reconocimiento; era una escasa 
Hería que no tardó en
®I cuarto día,
.«que abandonóla ciudad en la noche dél 
tercero, llevándome 700 hombres. El armamento 
era muy desiguaj; en cuanto á municiones, el que 
más llevaba seis cartuchos.
Al día siguiente, cerca de ía Carolina, tropeza­
mos con una pequeña fuerza de caballería y unas 
parejas de la guardia civil de infantería. Cambia- 
f  y se produjo una desbandada s e ­
ñera!. Alh se disolvió mí coíümná, pero rae queda­
ron unos 80 hombres. • 4ucutt
! Dos días después decía la Gáoe/ír de Madrid: 
,!«Ha sido dispersada la partida de Estévanez. pe- 
ro 8® ha presentado oirá en el Yiso». >■
No era otra: eró la misma. Habíamos atravesado 
la sierra en pocas horas. -
í . ,^ "  ®í Vlf ó recogimos algunos voluntarios de la 
Mancha; allí se me presentó el cabo Quzmdn con
las privaciones. Alfredo íjelofen/ q w ^
cuando^oSálSn^” los rtscós y siempre se caía 
d f f i í f  A í ® ” ®® ® arroyo. Los más deci­
dido., y más duros,^aparte de los pastores y serra­
nos, eran Agustín Martínez, Francisco Lérencez, 
Ramón Aranda y el gran tirador > sú s  Merinoi - 
Comíamos perfectamente, él/wc/id, áunqtrá în- 
vamble, era sano; se componía de ñaran!añ,1ma- 
drdfio^ exquisita miel, y agua cristalina de los 
manantiales de la'Sierra.
El 20 de Diciembre ya no rae quedaban más de 
Mtré solo en Bailen, d^ando 
á mi gente en un cortijo próximo. Descansé tres 
días en casa de un amigo y co reUgionariu cuaS-
!« i S  de Sándula y no
L l®lr®?"í®^®/ dormíamos sin vigilantes poi» la
escasez dq gente. El cortijero me“  decía que de
nada rae servirían escuchas ni centinelas, porque 
advertirían cualqaiera rovedaé. 
Lnefecto, él interpretaba los ladridos concuna 
exactinid maravillosa. Cuando Ips perros Jadra- 
ban me decía íLé ladtan áuna le&iuza , «basa 
un jobo»  ̂ «está sabe ido la luna > etc De repeñtP' 
lójano, y el hombre se puai^én 
 ̂ «PÍ5.®®®'"®,®!®®*®d®= **La guardia S rm *
 ̂ Salmosprecipitadamente yá loa  pocoalninu- 
1 f  ̂ ®- P®*s®«®«-'fintsrarae¿e sólo
y arma^ A la pidió un vaso:<Ie sgua y  
ontes de marcharse 
nos raaniféstó aue había servido seis años en la ’ 
p arala  civil. Lleyaba la licencia en el bolsillo y
0̂|?iS5Tíbi e, sin noticias del genera! 
Cuntí eragjiL ae nadie tomé el tren en la estación 
«®. y-i;^ne8 y me volvíá Madrid. Fu i: reconocido 
por.má.8 de (¡08 viajeros, que no. me denunciaron» v- 
vu también ios conocí, pero no los saludé 
Me tiré del tren antes de llegar á la estación 
de A'ocha, me embocé en la capa' y me dirigí á‘m1 
casa coh el tardo paso de un burgués pacífico- 
Nicolás EsteVANEZ.
Se necesita un modelo
de raujar;t(vé8tido) y otro de hombre- 
Para Informarse, Pozos Dulces 9 estadio; de I 
á 4 de! día.
de muebles en buen estado y estilo moderno. 
Horas, de 1 á 3 de la tarde. Hasta el día 25. 
CALI S ÜE U N  JUAN, N.̂  SO'
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